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Onderzoek naar de wijze waarop boeren en tuinders in de ste-
delijke nabijheid de eigen situatie ervaren, met name welke pro-
blemen en perspectieven zij zien. Het gaat daarbij onder meer om 
de geneigdheid te investeren, de mogelijkheden van inkomensbron-
nen buiten de agrarische produktie zoals verkoop van produkten 
aan huis, de overlast door stedelijk medegebruik van het buiten-
gebied en de consequenties van overheidsplannen. Hierover werd 
gesproken met ruim 400 boeren en tuinders tijdens een enquête in 
de Haaglanden, het gebied tussen Rotterdam, Leiden en Den Haag. 
Het meest verstedelijkte deel van de Haaglanden onderscheidt 
zich van de rest van het gebied door een groter aantal onderne-
mers die het eigen bedrijf beschouwen als een aflopende zaak. De 
overige ondernemers in dit meest verstedelijkte gebied reageren 
op allerlei vragen niet veel anders dan hun collega's elders in 
de Haaglanden. 
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Woord vooraf 
De land- en tuinbouw verkeert in de overgangsgebieden tussen 
stad en platteland in een bijzondere positie. De stedelijke na-
bijheid werkt niet-agrarisch medegebruik van het buitengebied in 
de hand. Verder wordt in dergelijke gebieden relatief veel grond 
aan de agrarische sector onttrokken en kan de toekomstige bestem-
ming van hun gebied voor boeren en tuinders een bron van onzeker-
heid vormen. Het gevaar is aanwezig dat de landbouw in overgangs-
gebieden stagneert en dat zich verschijnselen voordoen die bij-
dragen aan een verloedering van het landschap. Het planologisch 
en landinrichtingsbeleid kent aan de landbouw een belangrijke 
taak toe voor het open houden van de zogenoemde bufferzones. Ook 
de mogelijkheden tot recreatief medegebruik van agrarische gebie-
den in de stedelijke nabijheid zijn voor het beleid van belang. 
Voor de Landinrichtingsdienst, de Provinciale Planologische 
Dienst Zuid-Holland en de Rijks Planologische Dienst was dit re-
den om een onderzoek te doen uitvoeren in het gebied de Haaglan-
den. Naast het LEI werd hierbij het Instituut voor Cultuurtech-
niek en Waterhuishouding ingeschakeld. Het LEI-onderzoek begon in 
1981 en omvat twee fasen. In de eerste fase is de ontwikkeling 
van de bedrijven in verband gebracht met de planologische bestem-
ming. In de tweede fase wordt nader ingegaan op de vraag hoe boer 
en tuinder zelf de verstedelijking ervaren. 
Dit rapport bevat het verslag van de tweede fase, die is 
uitgevoerd door B. van der Ploeg van de afdeling Structuuronder-
zoek. 
Den Haag, juni 1985 O . de Veer) 
SAMENVATTING 
Enquête 
Eind 1982, begin 1983, werd een enquête gehouden onder ruim 
400 boeren en tuinders in het sterk verstedelijkte gebied tussen 
Leiden, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer (de Haaglanden). Doel 
van de vraaggesprekken was meer inzicht te verkrijgen in wat het 
voor boeren en tuinders betekent een bedrijf te hebben in een 
verstedelijkte omgeving. In eerder onderzoek waren de gevolgen 
van verstedelijking voor de agrarisch structurele ontwikkeling 
geanalyseerd (Huethorst 1983). De enquête ging in op de vraag hoe 
de situatie door de agrarische ondernemers wordt ervaren, met 
name welke nadelen en specifieke mogelijkheden zij zien. Ook de 
bekendheid met en de waardering voor overheidsplannen zoals die 
betreffende bouwlokaties, randstedelijke groenstructuur en land-
inrichting is aan de orde gesteld. 
Het onderzoek werd vericht op verzoek van de Rijks Planolo-
gische Dienst, de Provinciale Planologische Dienst Zuid-Holland 
en de Landinrichtingsdienst. 
Grote verschillen qua verstedelijking 
In de vraaggesprekken werd onder meer geïnventariseerd in 
welke mate niet-agrarische, economische en recreatieve activitei-
ten plaatsvinden in de directe omgeving van het bedrijf, welke 
infrastructurele voorzieningen zoals hoofdleidingen zich daar be-
vinden en welke overheidsplannen er voor de toekomst op rusten. 
Het blijkt dat ook binnen een gebied als de Haaglanden belangrij-
ke verschillen bestaan in de mate waarin agrariërs worden gecon-
fronteerd met verstedelijkingsverschijnselen. Daarbij worden boe-
ren in het algemeen meer met verstedelijking geconfronteerd dan 
(glas)tuinders. Dit komt onder meer doordat een belangrijk deel 
van de tuinbouwbedrijven ligt in concentraties waar weinig door-
gaand en recreatief verkeer komt. 
Veel aflopende bedrijven 
Binnen de Haaglanden is onderscheid gemaakt tussen een meer 
verstedelijkt en een meer agrarisch deel. In het meer verstede-
lijkte deel van de Haaglanden zegt nagenoeg de helft van de boe-
ren en tuinders dat het niet waarschijnlijk is dat zij zelf of 
eventueel een opvolger, over tien jaar nog het huidige bedrijf 
zullen exploiteren. In het meer agrarische deel van de Haaglanden 
geldt dit voor een kleiner aantal, namelijk voor een kwart van de 
boeren en tuinders. 
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Bedrijfsopheffing betekent niet altijd beroepsbeëindiging; 
met name in het meer verstedelijkte deel komt het nogal eens voor 
dat boeren of tuinders verwachten over tien jaar een ander be-
drijf te hebben (11% van ale ondernemers in dit deel van de Haag-
landen) . Eén op de drie boeren in de Haaglanden zou in geval van 
onteigening en hervestiging liever een bedrijf in een ander deel 
van het land willen hebben. De tuinders zouden zich in overgrote 
meerderheid bij voorkeur binnen het Zuidhollands Glasdistrict 
willen hervestigen. 
Investeringen van blijvers niet minder bij sterke verstedelijking 
De omvang van de investeringen hangt vooral samen met het 
bedrijfstype en de vraag of het bedrijf door de ondernemer wordt 
beschouwd als een "aflopend" danwei als een "blijvend" bedrijf. 
Tuinders investeerden in het algemeen een veel groter bedrag 
dan boeren. In het meer verstedelijkte deel werd in het algemeen 
belangrijk minder geïnvesteerd dan elders in de Haaglanden, maar 
dit verschil valt weg wanneer de aflopende bedrijven buiten be-
schouwing blijven. 
Ook blijvende ondernemers verwachten grond af te staan 
Veel boeren (29%) hebben gedurende de voorgaande tien jaar 
grond afgestaan, bij de tuinders kwam dit minder vaak voor (7%). 
Op het eerste gezicht is er, wat dit betreft, geen verschil tus-
sen het meer verstedelijkte en het meer agrarische deel van de 
Haaglanden. In het meer verstedelijkte deel zijn echter naar ver-
houding veel meer ondernemers die grond aan een gemeente of een 
andere overheid hebben afgestaan, terwijl het veel minder voor 
komt dat grond werd overgedragen aan een mede-agrariër. 
Boeren in het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden die 
verwachten dat het bedrijf over tien jaar nog bestaat, houden in 
veel gevallen (43%) toch rekening met de mogelijkheid dat zij 
grond kwijt raken. Een even groot aantal verwacht of hoopt grond 
aan het bedrijf toe te voegen. De toekomstverwachting wordt ech-
ter in veel gevallen gekenmerkt door onzekerheid, zowel met be-
trekking tot het afstaan als tot het verwerven van grond. 
Agrarische produktle voor velen niet de enige bron van inkomen 
Veel boeren (64%) en tuinders (34%) zijn voor hun inkomens-
vorming niet alleen aangewezen op de agrarische produktle. Bij de 
melkveehouders en tuinders komt meestal slechts een klein deel 
van het totale inkomen van buiten het bedrijf. Toch haalt 26% van 
de melkveehouders (44% van de overige boeren!) en 18% van de 
tuinders een tiendedeel van het inkomen of meer uit een andere 
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bron dan de agrarische produktie. Voor de "overige boeren" speelt 
een rol dat hun bedrijven in het algemeen een kleinere omvang 
hebben dan de melkveebedrijven. 
Vooral verhuren van ruimten en grond aan niet-agrariërs nam toe 
Er bestaat een grote verscheidenheid aan bronnen van inkomen 
buiten de agrarische produktie. Geen van deze bronnen komt voor 
op meer dan 20% van de bedrijven. 
Bronnen van inkomen die contact met niet-agrariërs veron-
derstellen zijn in volgorde van aantal betrokken ondernemers: 
- verkoop produkten aan huis; 
verhuren van ruimten of stukjes grond; 
baan buiten het eigen bedrijf; 
handel; 
loonwerk voor niet-agrarische particulieren of instellingen; 
- baan echtgenote; 
- recreatieve dienstverlening. 
Bronnen van inkomen die een dergelijk contact niet veronderstel-
len: 
- loonwerk voor mede-agrariërs; 
betaalde functies in organisaties; 
verkoop van ruwvoer, gras op stam of inscharen van vee; 
vermogen buiten het eigen bedrijf; 
uitkering. 
De betekenis van vrijwel alle bronnen van inkomen buiten de 
agrarische produktie is volgens een groot deel van de betrokkenen 
gedurende de voorgaande tien jaar toegenomen. Dit geldt het meest 
voor het verhuren van ruimten en grond aan niet-agrariërs. 
Geen sterke samenhang "neveninkomen" met verstedelijking 
In het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden heeft het 
inkomen van buiten de agrarische produktie in het algemeen een 
grotere betekenis dan elders in het gebied. Dit verschil hangt 
nauw samen met het betrekkelijk grote aantal aflopende en niet-
melkveebedrijven in het meer verstedelijkte deel. Er is nauwe-
lijks verschil tussen beide gebiedsdelen in betekenis van de in-
komensbronnen die contact met niet-agrariërs veronderstellen..Al-
leen het verkopen van produkten aan huis komt in het meest ver-
stedelijkte gebied wat meer voor dan elders in de Haaglanden. 
Waarschijnlijk is vooral de ligging van het bedrijf aan een door-
gaande route van belang. 
Meer nadelen dan voordelen 
Afgezien van de reeds vermelde grondonttrekking worden als 
belangrijkste nadelen van een stedelijke omgeving genoemd: 
beschadigingen, hinder, overlast (+ 20%), in de eerste 
plaats door spelende of rondhangende jeugd en verder door 
fietsers, toerende automobilisten, watersporters, 
wandelaars/trimmers en ruiters; 
- onzekerheid door overheidsplannen (11%); 
beperkende voorschriften, met name in bestemmingsplannen; 
gevoel op de vingers te worden gekeken; 
- geen lange-termijninvesteringen kunnen doen omdat bedrijf 
(zeker) weg moet; 
- moeilijk aan grond kunnen komen; 
doorsnijding van bedrijf door wegen e.d. 
Als belangrijkste voordelen worden genoemd: 
verkoop van produkten aan huis (8%); 
andere mogelijkheden voor inkomen buiten bedrijf, zoals een 
baan; 
waardevermeerdering van bezittingen. 
Zowel voor- als nadelen worden in het meer verstedelijkte 
deel van de Haaglanden naar verhouding vaker vermeld dan in het 
meer agrarische deel. 
Weinig waardering voor specifieke mogelijkheden, echter niet 
iedereen wil zich beperken tot agrarische produktie 
Ondernemers die produkten aan huis verkopen of die gebruik 
maken van andere min of meer specifieke mogelijkheden van een 
stedelijke omgeving, oordelen in het algemeen niet positiever 
over het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied dan de 
anderen. Wanneer voor de toekomst rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheid dat een groter deel van het inkomen uit bronnen bui-
ten de agrarische produktie zal (moeten) komen, valt het oordeel 
over de gevolgen van een stedelijke omgeving zelfs betrekkelijk 
vaak negatief uit. 
Veel ondernemers beschouwen zichzelf nadrukkelijk als iemand 
die zich op het bedrijf alleen bezig wil houden met de agrarische 
produktie en niet wil worden afgeleid door nevenactiviteiten. 
Voor één derde van het totaalaantal ondernemers geldt dit echter 
nadrukkelijk niet. Waarschijnlijk speelt onder meer de aanwezig-
heid van interesse in het drijven van handel een rol. Ondernemers 
die zeggen dat zij graag handelen hebben in het algemeen een po-
sitiever oordeel over de stedelijke omgeving dan de anderen. 
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Geen verminderde ondernemersactiviteit bij sterke verstedelijking 
Er is geen samenhang tussen de mate van verstedelijking van 
de omgeving en het contact dat de ondernemer heeft met diverse 
bronnen van informatie op zijn vakgebied, of zijn opvattingen 
over het toepassen van nieuwe ontwikkelingen. Ook het participe-
ren in vakorganisaties blijkt niet samen te hangen met de mate 
van verstedelijking. Verder zijn slechts zeer weinig ondernemers 
van mening dat de ruimtelijke situatie het moeilijk maakt contact 
te onderhouden met collega's aan wie zij iets kunnen hebben voor 
het eigen bedrijf. 
Overigens hangt de individuele ondernemersactiviteit en het 
participeren in vakorganisaties wel sterk samen met het bedrijfs-
type. De tuinders van de Haaglanden scoren in dit opzicht name-
lijk in het algemeen aanmerkelijk hoger dan de boeren. 
Boeren negatiever dan tuinders over stedelijke omgeving 
Eén op de twee boeren heeft een overwegend negatief oordeel 
over de gevolgen van verstedelijking voor een agrarisch bedrijf: 
bij de tuinders geldt dit voor één op de vijf ondernemers. De 
aantallen met een éénduidig negatief oordeel zijn echter belang-
rijk kleiner, namelijk 22% van de boeren en 7% van de tuinders. 
Deze ondernemers ondersteunen hun algemene negatieve oordeel door 
het vermelden van concrete nadelen voor het eigen bedrijf terwijl 
zij geen voordelen zien. 
Eén op de zes boeren oordeelt overwegend positief over de 
gevolgen van verstedelijking voor een agrarisch bedrijf: bij de 
tuinders zijn dit er meer, namelijk drie op de tien ondernemers. 
Het aantal ondernemers met een éénduidig positief oordeel be-
draagt respectievelijk 4% (bij de boeren) en 7% (bij de tuin-
ders) . 
Het nadeel "grond kwijt raken" is de belangrijkste reden 
waarom boeren vaker dan tuinders een verstedelijkte omgeving 
overwegend als een bezwaar zien. De belangrijkste reden waarom 
een betrekkelijk groot aantal tuinders tot een positief oordeel 
komt, is dat zij verstedelijking associëren met de door hen hoog 
gewaardeerde centrumfunctie van het Zuidhollands Glasdistrict. 
Beroepssatisfactie niet negatiever bij sterke verstedelijking 
De uitkomsten van onderzoek wijzen er niet op dat onderne-
mers is een stedelijke omgeving in het algemeen de beroepssitua-
tie negatiever ervaren dan hun collega's elders. Het enige aspect 
dat duidelijk verschilt, viel zelfs uit in het voordeel van het 
meer verstedelijkte deel van de Haaglanden. Ondernemers in dit 
deel van het gebied gaven in het algemeen te kennen zich "meer 
onder de mensen" en "minder geïsoleerd" te voelen dan de onderne-
mers in het meer agrarische deel. 
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Gehechtheid aan de streek groot 
Vrijwel alle boeren en tuinders zijn opgegroeid op een agra-
risch bedrijf in de streek. Voor het merendeel van de boeren 
geldt dat zij vanaf hun geboorte zelfs steeds op hetzelfde erf 
hebben gewoond. Het wonen in een dichtbevolkt deel van het land 
wordt in het algemeen als een voordeel gezien. De ondernemers die 
in geval van onteigening, bij voorkeur een bedrijf in een ander 
deel van het land zouden willen beginnen, noemen hiervoor dan ook 
zelden argumenten in de sfeer van het wonen. Het betreft meestal 
boeren die meer ruimte (grond), betere produktieomstandigheden of 
meer zekerheid voor het bedrijf wensen. Boeren die weer een be-
drijf in hetzelfde deel van het land zouden willen hebben, ver-
melden zeer overwegend redenen die wel liggen in de sfeer van het 
wonen, met name contacten met familie en kennissen. 
In de tuinbouw komt in de vrij algemene wens in het gebied 
te blijven de grote waarde tot uitdrukking die de ondernemers 
hechten aan de centrumfunctie van het Zuidhollands Glasdistrict. 
De tuinders ondersteunen echter veelal hun gehechtheid aan de 
streek door argumenten in de sfeer van het wonen. 
Geringe oriëntatie buiten bedrijfssfeer, met name bij boeren 
In een verstedelijkte omgeving zijn contacten met niet-agra-
riërs voor boeren en tuinders onontkoombaar. Dergelijke contacten 
worden echter door hen in het algemeen niet gezocht. Daarbij zal 
een relatief sterke mentale en fysieke gebondenheid aan bedrijfs-
aangelegenheden een rol spelen. Een meerderheid van de boeren en 
tuinders zegt zelf iemand te zijn die volledig door het bedrijf 
in beslag wordt genomen. 
Andere gegevens uit het onderzoek wijzen erop dat tuinders 
in het algemeen meer dan boeren zijn georiënteerd op activiteiten 
(hobby's) en contacten buiten de bedrijfssfeer. Een dergelijke 
oriëntatie buiten de bedrijfssfeer gaat gewoonlijk samen met een 
scherper bewustzijn van de voor- en nadelen van het hebben van 
een bedrijf in een dichtbevolkt gebied. Boeren en tuinders die 
veelvuldig in contact komen met recreanten noemen echter betrek-
kelijk zelden voordelen, daarentegen in opvallend veel gevallen 
nadelen. Hierbij is van belang dat één op de drie ondernemers 
zegt dat het veel voor komt dat mensen uit de omliggende plaatsen 
hun vrije tijd doorbrengen in de omgeving van het bedrijf. 
Grote afstand tot ambtelijke wereld, echter geen samenhang met 
reactie op verstedelijking 
Agrariërs in de Haaglanden zien zich geconfronteerd met di-
verse plannen voor het gebied, die overwegend vanuit de ambtelij-
ke wereld op hen afkomen. Het onderzoek leverde aanwijzingen op 
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dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de agrarische onder-
nemers en hun "bureaucratische omgeving". Twee op de drie onder-
nemers zeggen zo weinig mogelijk met de ambtelijke instellingen 
te maken te willen hebben. Voorts zegt de helft van het totaal-
aantal ondernemers zich dikwijls te ergeren aan regels en voor-
schriften. 
Het onderzoek leverde echter geen aanwijzingen op dat er een 
verband bestaat tussen de afstand die men zou willen houden tot 
de ambtelijke wereld en het oordeel over de positie van een boer 
of tuinder in een stedelijk gebied. 
Van het verwachte verband blijkt evenmin iets wanneer de af-
stand tot de "bureaucratische omgeving" op een meer indirecte ma-
nier wordt nagegaan. Terwijl in de "bureaucratische omgeving" de 
nadruk ligt bij voorstellen-op-papier-voor-een-toekomst-op-lange-
termijn, blijkt dat veel boeren en tuinders binnen hun bedrijven 
vooral zijn georiënteerd op het organiseren en maken van plannen 
op kortere termijn, waarbij veelal sprake is van een zekere hui-
ver om zaken schriftelijk vast te leggen. 
Ondernemers die qua instelling het dichtst staan bij de amb-
telijke wereld oordelen in het algemeen wat negatiever over de 
gevolgen van het hebben van een agrarisch bedrijf in een stede-
lijke omgeving dan de anderen. 
Niet onder de indruk van overheidsplannen 
Zeven op de acht ondernemers kennen een overheidsplan voor 
de toekomst van hun streek. Zij zijn veelal alleen geïnteresseerd 
omdat het plan gevolgen kan hebben voor het eigen bedrijf. De in-
teresse in "dit soort onderwerpen" is in het algemeen niet zo 
groot. 
Vrij algemeen leeft de gedachte dat het belangrijk is zo 
veel mogelijk grond te behouden voor de agrarische sector. Een 
meerderheid gelooft niet dat de geplande niet-agrarlsche bestem-
mingen echt nodig zijn. Voor de bestemmingen recreatie en bosbouw 
geldt dit nog duidelijker dan voor de bestemming wonen. Dit ver-
schil heeft waarschijnlijk meer te maken met de beoordeelde hard-
heid van de betreffende niet-agrarische claims dan met het waar-
denpatroon van de geënquêteerden in relatie tot de aard van de 
bestemming. Wel bestaat voor de in het verleden gerealiseerde 
grootschalige recreatieprojecten in het algemeen weinig waarde-
ring. Voor de toekomst geven de meeste boeren en tuinders de 
voorkeur aan verspreiding van bomen en recreatievoorzieningen 
over het gehele gebied boven concentratie in enkele grote projec-
ten. De ondernemers die nu reeds intensief met recreatie worden 
geconfronteerd, oordelen echter in het algemeen negatiever over 
het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied dan de an-
deren. 
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Geen algemene behoefte aan landinrichting of ruilverkaveling 
Niet meer dan 26% van de boeren en 13% van de tuinders be-
schouwt een landinrichting of ruilverkaveling als wenselijk voor 
de toekomst van het eigen bedrijf. Het betreft vooral ondernemers 
die een verbetering van de verkaveling zien als de meest belang-
rijke verandering die denkbaar is voor hun bedrijf. 
Vooral in de melkveehouderij vinden veel ondernemers (44%) 
een eventuele verbetering van de verkaveling belangrijk. Het aan-
tal melkveehouders dat veel belang hecht aan oppervlaktevergro-
ting is echter nog groter (57%). Vooral van de ondernemers die 
hierin een groter probleem zien dan in de verkavelingssituatie, 
beschouwen velen een landinrichting of ruilverkaveling als onge-
wenst. 
Conclusies 
1. Het belangrijkste kenmerk van het meer verstedelijkte deel 
van de Haaglanden in vergelijking met het meer agrarische 
deel is, dat daar naar verhouding veel meer ondernemers zijn 
die het bedrijf zien als een aflopende aangelegenheid. 
2. Bij de ondernemers die er wel van uitgaan dat het bedrijf 
voorlopig blijft bestaan, zijn geen belangrijke verschillen 
tussen beide delen van de Haaglanden, wat betreft het niveau 
van de bedrijfsinvesteringen en de ondernemersambities. 
3. Veel ondernemers - boeren meer dan tuinders - zien nadelen 
verbonden aan een stedelijke omgeving maar deze vormen voor 
hen zelden een probleem dat hen sterk bezig houdt. 
4. Een vrij kleine minderheid ziet de stedelijke omgeving als 
een zakelijk voordeel, meestal vanwege de ruimere mogelijk-
heden tot het aanboren van inkomensbronnen buiten de agrari-
sche produktie. 
5. Ondernemers met relatief veel activiteiten en contacten bui-
ten de agrarische sfeer onderkennen in het algemeen meer de 
na- en voordelen van een stedelijke omgeving dan de anderen. 
Het hebben van relatief veel (gedwongen) contact met re-
creanten gaat echter alleen samen met het vaker onderkennen 
van nadelen. 
6. Van overheidsplannen en ideeën voor het gebied wordt in het 
algemeen meer na- dan voordeel verwacht. Het idee van een 
landinrichting of ruilverkaveling vindt echter wel vrij al-
gemeen weerklank bij de minderheid van veehouders die de 
verkavelingssituatie beschouwen als het belangrijkste knel-
punt op het eigen bedrijf. 
Slotbeschouwing 
In de slotbeschouwing wordt er de nadruk op gelegd dat de 
gevolgen van verstedelijking mede afhankelijk zijn van de houding 
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van de betreffende agrarische ondernemers. Eén en ander wordt 
toegespitst op de problematische situatie van veehouders in het 
gebied. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om bij een toekom-
stige herinrichting en ruilverkaveling meer ruimte te geven aan 
boeren die de agrarische produktie willen combineren met dienst-
verlening aan stedelingen. 
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1. Doel en opzet onderzoek 
1.1 Achtergrond 
1.1.1 Haaglandenonderzoek 
Bij voorgaand onderzoek buiten de Haaglanden bleek, dat de 
landbouw in gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer zich dik-
wijls anders ontwikkelt dan in verderweg gelegen gebieden. Veelal 
kan worden gesproken van een stagnerende bedrijfsontwikkeling, 
maar het komt ook voor dat agrariërs profiteren van de stedelijke 
nabijheid. De voorgaande studies gaven onvoldoende inzicht in de 
achtergronden van de problemen en perspectieven voor agrariërs 
binnen de stedelijke invloedssfeer. Het onderzoek in de Haaglan-
den is erop gericht hierover meer duidelijkheid te verschaffen. 
In een eerste fase van het onderzoek werd door Huethorst, op ba-
sis van gegevens uit de CBS-landbouwtelling en een aanvullende 
inventarisatie, nagegaan of er een verband is tussen de ontwikke-
ling van agrarische bedrijven en de planologische bestemming van 
de omgeving (Huethorst, 1983). Uit dit onderzoek bleek dat in ge-
bieden met een niet-agrarische bestemming meer grond dan elders 
aan de landbouw werd onttrokken, en dat er mede daardoor meer af-
lopende bedrijven waren en minder grond vrij kwam voor bedrijfs-
vergroting. De planologische bestemming bleek echter lang niet 
voor alle bedrijven een doorslaggevende factor voor de bedrijfs-
ontwikkeling te zijn. Andere omstandigheden, waaronder de cul-
tuurtechnische situatie, de bedrijfsgrootte en de opvolgingssi-
tuatie bleken in feite zelfs meer invloed te hebben. 
Het onderzoek in de Haaglanden wordt verricht op verzoek van 
de Landinrichtingsdienst, de Rijks Planologische Dienst en de 
Provinciaal Planologische Dienst Zuid-Holland met het doel meer 
inzicht te krijgen in het functioneren van de landbouw in gebie-
den binnen de stedelijke invloedssfeer ten behoeve van de plan-
vorming in dergelijke gebieden. Een onderzoek van het Instituut 
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding dat eveneens wordt uit-
gevoerd in de Haaglanden heeft tot doel meer inzicht te verschaf-
fen in het grondverkeer in agrarische gebieden binnen de stede-
lijke invloedssfeer. 
De keuze voor de Haaglanden als gebied van onderzoek is be-
paald door de overweging dat in dit gebied sprake is van omstan-
digheden en ontwikkelingen, inclusief overheidsplannen, die type-
rend zijn voor de positie van de landbouw binnen een stedelijke 
invloedssfeer. Van deze omstandigheden en de ontwikkelingen in de 
Haaglanden wordt hieronder een korte schets gegeven. Dit geeft 
een indruk van de contekst van het beleid van waaruit de behoefte 
aan onderzoek voortkwam, terwijl anderzijds duidelijk wordt met 
welke ontwikkelingen de geënquêteerde agrariërs worden geconfron-
teerd. 
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Figuur 1 Studiegebied Haaglanden 
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1.1.2 Verstedelijking 
In beginsel is het mogelijk "agrarische" gebieden te plaat-
sen op een landelijk-stedelijk continuum. Het ene theoretische 
uiterste is een gebied dat volledig buiten de stedelijke in-
vloedssfeer ligt, het andere is een gebied dat volledig binnen 
die sfeer ligt. Afhankelijk van het terrein waarop de verstede-
lijking zich doet gelden, kan een onderscheid worden gemaakt tus-
sen de volgende vormen van verstedelijkingskenmerken van gebie-
den: 
mentaal-psychologisch, gekenmerkt door een stedelijk cul-
tuurpatroon; 
sociaal-economisch, doordat een gebied een functioneel ge-
heel vormt met het stedelijk gebied, met name waar het woon-
werk-relaties betreft; 
- fysiek, gekenmerkt door een stedelijk grondgebruik. 
Wanneer in het hierna volgende wordt gesproken over verste-
delijking heeft dit uitsluitend betrekking op de sociaal-economi-
sche en fysieke verstedelijking. Culturele elementen worden hier 
niet in de eerste plaats beschouwd als onderdeel van verstedelij-
king maar als factoren die mogelijkerwijs van invloed zijn op de 
wijze waarop boeren en tuinders reageren op verstedelijking. 
Naast het bovenstaande inhoudelijke onderscheid is het ook 
nuttig een formeel onderscheid te maken tussen verschillende vor-
men van verstedelijking: 
verstedelijking als toestand, d.w.z. de mate van functionele 
integratie met het stedelijk gebied en de fysieke nabijheid 
of bereikbaarheid van stedelijke vormen van grondgebruik; 
verstedelijking als proces, d.w.z. de toename van functione-
le integratie en de verdringing van betrekkelijk extensief 
(landelijk) grondgebruik door meer intensief (stedelijk) 
grondgebruik; 
verstedelijking als verwachting, d.w.z. als de anticipatie 
binnen het "landelijk gebied" op een waarschijnlijk geachte 
toename van integratie met of verdringing door de stedelijke 
omgeving. 
Wat verstedelijking in concreto kan inhouden wordt hieronder 
voor het gebied de Haaglanden geschetst. 
Het gebied de Haaglanden wordt al vanouds min of meer om-
ringd door belangrijke steden (Rotterdam, Schiedam, Delft, Den 
Haag, Leiden en Gouda). Overal in het gebied kon men in de tijd 
van de trekschuit de grote stad in enkele uren bereiken. 
De laatste anderhalve eeuw zijn de stedelijke concentraties 
van Den Haag en Rotterdam sterk gegroeid. Dit ging ten koste van 
de omliggende agrarische gebieden. Daarbij veranderde het ruimte-
lijke patroon in de loop van de jaren. Aanvankelijk concentreerde 
de groei zich direct rond de stad en in de voorsteden. De be-
schikbare transportmiddelen maakten het noodzakelijk dat de woon-
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wijken op korte afstand van de werkgebieden lagen. Later veran-
derde dit en vooral in de jaren vijftig en zestig maakte het fo-
rensisme grote opgang. Velen vestigden zich in dorpen zoals Noot-
dorp en Berkel. Intussen werd het verstedelijkingsproces steeds 
meer onderwerp van overheidsplanning. 
Concentratie van de stedelijke "overloop" op enige afstand 
van de oude kern was een leidende gedachte. In de Haaglanden kwam 
dit vooral tot uitdrukking in de verandering van Zoetermeer van 
een dorp te midden van het wijdse landschap van de Droogmakerij 
in een stad die steeds meer wordt omgeven door boomaanplant. 
De laatste jaren doet zich als leidende gedachte in de ruim-
telijke ordening het idee gelden dat de stedelijke groei weer 
zoveel mogelijk moet aansluiten bij de oorspronkelijke groeikern. 
Op rijksniveau komt dit duidelijk tot uitdrukking in de Struc-
tuurschets Stedelijke gebieden 1983, op provinciaal niveau in het 
ontwerp (1984) tot een herziening van het Streekplan Zuid-Holland 
1978. Bouwlokaties als Leidschendam-Nootdorp (LEINO) en Delft-
Delfgauw komen naar voren, terwijl de grote uitbreidingen van 
Zoetermeer in discussie raken. 
1.1.3 Landelijk gebied 
Ook voor de Haaglanden geldt dat het onderscheid tussen ste-
delijk en landelijk gebied een zekere betrekkelijkheid heeft. Be-
langrijke oorzaken hiervan liggen in de aard van het verstedelij-
kingsproces. Zoals gezegd is dit opgevat als onder meer een ver-
dringingsproces van extensieve vormen van gebruik van de ruimte 
door meer intensieve vormen. Ook binnen het stedelijke gebied is 
gewoonlijk sprake van een verschil tussen centrum en periferie 
naar intensiteit van het gebruik van de ruimtes. Aan de buiten-
kant van het stedelijk gebied bevinden zich veelal voorzieningen 
die een betrekkelijk extensief gebruik van de ruimte vertegen-
woordigen, zoals sportvelden en volkstuinencomplexen. Ook aller-
lei economische activiteiten, zoals autosloperijen, die dichter 
bij het centrum geen plaats meer konden vinden, vestigen zich 
veelal aan de stadsrand. In een aantal gevallen strijken derge-
lijke bedrijven neer in het landelijk gebied of nabij de dorps-
kernen. Ook wordt het landelijke gebied doorsneden door de infra-
structuur van een stedelijke samenleving, b.v. in de vorm van 
grote wegen en leidingstraten. 
Vanouds waren ook in de agrarische sector krachten werkzaam 
die zorgden voor een meer geleidelijke overgang naar het stede-
lijk gebied. Volgens von Thünen vindt binnen de landbouw in de 
stedelijke nabijheid een verdringing plaats van meer extensieve 
bedrijfsstelsels door meer intensieve (von ThUnen, 1842). In de 
vorige eeuw heeft dit proces zich ook in de Haaglanden duidelijk 
doen gelden. De veehouderij kreeg een voor die tijd extreem in-
tensief karakter, als gevolg van de ligging in het spoelingdis-
trict en het consumptiemelkgebied (van der Ploeg, 1984). Momen-
teel gaat echter volgens sommigen van een stedelijke omgeving 
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eerder een impuls uit tot extensivering van de landbouw dan tot 
intensivering (Sinclair, 1967). De uitbreiding van het Zuidhol-
lands Glasdistrict is echter doorgegaan, ook toen de aanwezigheid 
van een grote afzetmarkt in de directe omgeving geen belangrijke 
stuwende factor meer was. De opkomst van de tuinbouw was afhanke-
lijk van de stedelijke nabijheid maar de latere ontwikkeling tot 
een "glazen stad" is vooral gestimuleerd door de voordelen van 
het bestaande centrum. De glastuinbouw is in de Haaglanden minder 
nadrukkelijk aanwezig dan in het Westland maar toch heeft op ver-
schillende plaatsen het landschap een bijna stedelijk aanzien. 
Ondanks de geschetste betrekkelijkheid van het verschil tus-
sen landelijk en stedelijk gebied, valt in de Haaglanden op de 
meeste plaatsen een vrij duidelijke stadsrand waar te nemen, ter-
wijl ook de bebouwde kommen van de dorpen duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn. In het ruimtelijk beleid wordt aan het resteren-
de landelijke gebied in verstedelijkte gebieden als de Haaglanden 
een belangrijke geledingsfunctie toegekend. Dit blijkt onder meer 
uit de nota Landelijke gebieden van 1979 en uit de drie struc-
tuurschema's Openluchtrecreatie, Natuur- en Landschapsbehoud en 
Landinrichting. Open bufferzones zijn gedacht in het gebied tus-
sen Delft en Berkel (Oude Leede) en in het gebied rond Zoeter-
woude en Stompwijk. In de stadsrandgebieden en het gebied tussen 
Den Haag en Zoetermeer is veel ruimte toegekend aan recreatiepro-
jecten en bossen. Ook het ontwerp van een herziening van het 
streekplan Zuid-Holland-West is in deze geest opgesteld. 
De landbouw kan bijdragen aan de gewenste blijvende geleding 
van het gebied. Hierbij moet dan echter wel een onderscheid wor-
den gemaakt tussen enerzijds weidebouw en akkerbouw en anderzijds 
de glastuinbouw. Dit gebeurt steeds nadrukkelijker in de streek-
plannen die voor dit deel van het land worden gemaakt. De glas-
tuinbouw zou zich in de toekomst zoveel mogelijk moeten concen-
treren in enkele ontwikkelingszones. Het overige agrarische ge-
bied dient zoveel mogelijk landelijk te blijven. Dit wil overi-
gens nog niet zeggen dat het landelijke gebied overal overwegend 
agrarisch zal zijn. Vooral in het kader van de te cre'éeren Rand-
stad Groenstructuur, zal waarschijnlijk op belangrijke schaal een 
overgang van de ene landelijke functie (landbouw) naar een andere 
(bosbouw en openluchtrecreatie) plaatsvinden. In de gebieden met 
een blijvende agrarische bestemming, wordt het daarentegen wense-
lijk geacht de weerstand van de landbouw tegen het opdringen van 
andere functies te vergroten. Dit is één van de redenen waarom in 
het structuurschema Landinrichting naar verhouding veel gebieden 
worden opgevoerd die liggen binnen de stedelijke invloedssfeer. 
Een verbetering van de inkomensmogelijkheden binnen de landbouw, 
b.v. door een meer doelmatige cultuurtechnische situatie, zou 
boeren ervan weerhouden economische nevenactiviteiten buiten de 
agrarische produktie te ontplooien. Dit zou dan helpen het gebied 
open te houden. Tegelijkertijd wordt echter in het Structuursche-
ma Openluchtrecreatie gewezen op het belang de gelegenheid tot 
recreatief medegebruik in overwegend agrarische gebieden te ver-
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groten. Hierbij is het niet duidelijk in hoeverre nevenactivitei-
ten van boeren, b.v. het exploiteren van maneges, hieraan kunnen 
bijdragen. 
Voor de Haaglanden is nog geen officiële aanvraag voor een 
ruilverkaveling of landinrichting ingediend. Ondanks de belang-
rijke tekortkomingen in de externe produktieomstandigheden, werd 
tot een jaar of zes geleden aan dergelijke gebieden geen hoge 
prioriteit toegekend. De belangrijkste reden hiervan was de onze-
kerheid over de toekomstige bestemming binnen de stedelijke in-
vloedssfeer. Op verzoek van het Provinciaal Bestuur is echter in 
1980 door een brede ambtelijke werkgroep een rapport gemaakt over 
motieven en uitgangspunten voor een landinrichting in de Haaglan-
den. Door de drie Hollandse Landbouw Organisaties werd naar aan-
leiding hiervan een notitie over landinrichting in de Haaglanden 
opgesteld, en in een aantal bijeenkomsten met hun leden bespro-
ken. Dit laatste speelde zich eind 1982 af, dit wil zeggen in 
dezelfde periode als waarin de enquête werd gehouden. 
1.2 Doel 
1.2.1 Inleiding 
Tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste problema-
tiek, werd eind 1982 begin 1983, een enquête gehouden onder boe-
ren en tuinders in de Haaglanden. Hieraan was vooraf gegaan een 
onderzoek van Cortenraad naar de sociologische aspecten van de 
land- en tuinbouw onder stedelijke invloed (Cortenraad, 1982), 
gevolgd door een aantal gesprekken met ondernemers ter voorberei-
ding van de in de enquête te hanteren vragenlijst. Daarnaast was 
er het reeds vermelde eerste deel van het Haaglandenonderzoek, 
gericht op het vaststellen van de "objectieve gevolgen" van ver-
stedelijking voor de ontwikkeling van de agrarische structuur 
(Huethorst, 1983). 
1.2.2 Begripsmatig kader 
Figuur 1 vormt een model van de gedachtengang bij de opzet 
van de mondelinge enquête. Het startpunt ligt aan de linkerzijde 
van het model, bij de stedelijke invloedssfeer. Deze is samen met 
andere factoren, zoals de cultuurtechnische situatie, bepalend 
voor de kansen en beperkingen die er zijn voor de agrarische on-
dernemer om zijn bedrijf te ontwikkelen. In het voorgaande deel 
van het onderzoek was vanuit de stedelijke invloedssfeer als het 
ware een sprong gemaakt naar de gevolgen voor de ontwikkeling van 
individuele bedrijven en indirect voor de agrarische structuur 
van een gebied. Nu richt de aandacht zich met name op de rol die 
de boer of tuinder speelt, d.w.z. op het middelste deel van het 
model. De bedrijfsontwikkeling vloeit niet rechtstreeks voort uit 
"objectieve kansen en beperkingen" maar uit de situatie zoals 
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deze door de ondernemer wordt waargenomen en geïnterpreteerd. Het 
onderzoek wil in de eerste plaats een indruk geven van de mate 
waarin de gevolgen van verstedelijking voor de landbouw afhanke-
lijk zijn van het referentiekader van de betreffende ondernemers. 
Een referentiekader is daarbij het geheel aan doelvoorstellingen, 
kennisinhouden en neigingen om op een bepaalde manier te hande-
len, dat bij iemand aanwezig is en dat zich doet gelden wanneer 
hij wordt geconfronteerd met informatie over de situatie waarin 
hij verkeert. 
Van de doelvoorstellingen leek in dit verband met name van 
belang of en met welke intensiteit een bedrijfsontwikkeling in de 
zin van moderniseren en schaalvergroten als wenselijk wordt erva-
ren. Het gaat in feite om de vraag of de ondernemer een groter en 
moderner bedrijf als ideaal voor ogen heeft en in hoeverre hij 
daar streefdoelen uit afleidt. Behalve voorstellingen over het 
ideale bedrijf kunnen ook opvattingen over de eigen beroepsrol 
van belang zijn. In dit verband leek het vooral belangrijk of de 
ondernemer zichzelf alleen ziet als agrarisch producent of dat 
voor hem evenzeer kansen in aanmerking komen die liggen buiten 
deze sfeer, b.v. dienstverlening aan stedelingen. 
Belangrijker dan de aanwezige kennis is wellicht de instel-
ling ten opzichte van het verwerven van nieuwe kennis. In dit 
verband is het begrip "infodispositie" van belang. Hierbij gaat 
het om de vraag in hoeverre de ondernemer in het algemeen geneigd 
is zich van veel zaken op de hoogte te stellen. De infodispositie 
kan samenhangen met bepaalde doelvoorstellingen, b.v. schaalver-
groten en moderniseren. Iemand met een hoge infodispositie is dan 
sterk ingesteld op het waarnemen van een bepaald type informatie. 
Zo is het denkbaar dat iemand de ontwikkelingen op zijn vakgebied 
intensief volgt maar minder belangstelling heeft voor nieuws over 
planologische aangelegenheden. Hierbij kan een rol spelen dat de 
aard van het onderwerp of de wijze waarop de informatie wordt ge-
presenteerd meer of minder goed aansluit bij de stijl van waarne-
men en denken van de boer of tuinder. Bij de opzet van het onder-
zoek leefde de gedachte dat agrarische ondernemers in het alge-
meen zijn ingesteld op practische (concrete) aangelegenheden en 
op de kortere termijn, terwijl in de overheidsplanning in het al-
gemeen op langere termijn wordt gedacht waarbij de plannen boven-
dien lange tijd uitsluitend een papieren leven leiden. Verwacht 
werd dat ondernemers die qua benaderingswijze het sterkst ver-
schillen van "hun bureaucratische omgeving" de situatie in een 
verstedelijkt gebied in het algemeen negatiever ervaren dan de 
anderen. 
Met betrekking tot de geneigdheid op een bepaalde manier te 
handelen leek met name het begrip innovatiedispositie van belang. 
Het gaat om de neiging om snel nieuwe ontwikkelingen op het eigen 
bedrijf toe te passen. Dit staat uiteraard niet los van doelvoor-
stellingen en infodispositie. Ook meer algemene kenmerken zoals 
zelfvertrouwen en initiatief lijken echter een voorwaarde voor 
het benutten van kansen. Deze behoeven geen vaste eigenschappen 
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te zijn maar kunnen kenmerken zijn die zich ontwikkelen onder in-
vloed van ervaring. In het model is dan ook een "terugkoppeling" 
opgenomen vanuit de opgedane ervaringen (satisfactie of depriva-
tie) naar het referentiekader. Er werd rekening mee gehouden dat 
een sterk verstedelijkte omgeving voor agrarische ondernemers 
fungeert als een kansarme omgeving die een ontmoedigende werking 
heeft op zelfvertrouwen, neiging tot initiatief, infodispositle 
en het maken van plannen (doelvoorstellingen). Anderzijds kan een 
verstedelijkte omgeving ook specifieke mogelijkheden bieden en 
als zodanig een stimulans voor de ondernemer betekenen. 
1.2.3 Onderzoekvragen 
Vanuit het geschetste gedachtenkader zijn de volgende onder-
zoekvragen geformuleerd: 
1. Heeft een verstedelijkte omgeving invloed op het functione-
ren van boeren en tuinders als ondernemer? 
2. Zo ja, in hoeverre is dit dan bepalend voor de bedrijfsont-
wikkeling? 
3. Welke nadelen ervaren boeren en tuinders van een verstede-
lijkte omgeving? Wordt de situatie als een probleem ervaren? 
4. Welke voordelen ervaren boeren en tuinders van een verstede-
lijkte omgeving? Hoe sterk willen zij zich richten op (even-
tuele) specifieke mogelijkheden die de omgeving biedt? 
5. Hangt de reactie op de verstedelijkte omgeving samen met 
sociale factoren, zoals leeftijd van de ondernemer of zijn 
contacten met niet-agrariërs? 
6. Hoe worden de verschillende overheidsplannen voor de Haag-
landen door boeren en tuinders waargenomen en geïnterpre-
teerd? 
1.3 Populatie en steekproef 
Het onderzoek was gericht op ondernemers met een agrarisch 
bedrijf van enige omvang, een bedrijf dat tien jaar eerder reeds 
werd geëxploiteerd door het huidige bedrijfshoofd of diens 
ouders 1). Door het aanleggen van een ondergrens ten aanzien van 
de bedrijfsomvang kwamen alleen "reële boeren en tuinders" voor 
de enquête in aanmerking. Het buiten beschouwing laten van de on-
dernemers met uitgesproken kleine "bedrijven" kan overigens wel 
van invloed zijn geweest op het beeld dat het onderzoek geeft van 
het meest verstedelijkte deel van de Haaglanden. In de stadsrand-
zones zijn namelijk naar verhouding veel hobbybedrijven en andere 
uitgesproken kleine "bedrijven". 
1) Gebaseerd op gegevens uit de CBS-landbouwtellingen 1971 en 
1981. Als minimum bedrijfsomvang is aangehouden 50 stan-
daardbedrijfséénheden. 
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Een andere groep die om practische redenen niet voor het on-
derzoek in aanmerking kwam is die van de ondernemers die ten tij-
de van de enquête 65 jaar of ouder waren, tenzij op het bedrijf 
een vaste medewerker (mogelijke opvolger) aanwezig was. In geval 
van meerdere bedrijfshoofden werd de oudste van hen beschouwd als 
de te enquêteren ondernemer. 
De populatie omvatte ongeveer 1000 ondernemers. Ruim de 
helft van hen had een glastuinbouwbedrijf (60%). Voor het overige 
betreft het overwegend melkveehouders. 
De geënquêteerde groep telt 405 ondernemers 1). In de 
geënquêteerde groep zijn naar verhouding meer boeren en minder 
glastuinders dan in het gebied. Het aantal geënquêteerde rundvee-
houders bedroeg twee derde van het totaalaantal rundveehouders in 
het gebied. Een zelfde steekproefdichtheid werd aangehouden voor 
de glastuinders met een bedrijf in een omgeving die volgens het 
gemeentelijke bestemmingsplan een niet-agrarische bestemming 
heeft. Voor het overige werd voor de grote groep van glastuinders 
volstaan met een steekproefdichtheid van 1 op 6. De schaars aan-
wezige akkerbouwers (21) en ondernemers met overwegend intensieve 
veehouderij (25) werden daarentegen allen benaderd. Toch bestond 
de geënquêteerde groep overwegend uit glastuinders (133), melk-
veehouders (191) en "overige rundveehouders" (30). 
1.4 Verslaggeving 
In het hiernavolgende verslag van uitkomsten van het onder-
zoek wordt in de hoofdstukken 3 t/m 7 vanuit verschillende ge-
zichtspunten ingegaan op de gevolgen van een verstedelijkte omge-
ving voor boeren en tuinders. Hierbij is het vaste thema een ver-
gelijking tussen een minder en een meer verstedelijkt deel van de 
Haaglanden. Naast deze tweedeling, gebaseerd op de ligging en be-
stemming van 251 deelgebiedjes, is in de analyse nog een andere 
maatstaf voor de mate van verstedelijking gebruikt, namelijk een 
score voor de aanwezigheid van verstedelijkingsverschijnselen in 
de directe omgeving van individuele bedrijven (zie hoofdstuk 2). 
Voor zover deze analyse tot afwijkende uitkomsten leidde, wordt 
hiervan melding gemaakt. 
In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de waargenomen ge-
volgen van verstedelijking en de waardering hiervan door de on-
dernemers. In hoofdstuk 8 wordt dit in verband gebracht met enke-
le sociale factoren. Als indicatie voor de waardering wordt daar-
bij aangehouden, het samenvattend oordeel van de ondernemer over 
de voor- en nadelen van het hebben van een bedrijf in een dicht-
bevolkt deel van het land. In de analyse is ook gekeken naar een 
andere indicatie, namelijk de concrete voor- en nadelen die 
1) Dit is 91% van het aantal dat was gevraagd aan het onderzoek 
mee te doen. 
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m.b.t. verschillende verstedelijkingsverschljnselen worden ver-
meld, voor het eigen bedrijf. 
Het verslag wordt afgesloten met een schets van wat de on-
dernemers denken over de toekomst van hun streek. Het gaat met 
name om de veranderingen die men ten behoeve van het eigen be-
drijf wenst en de verwachtingen die men in dit verband heeft van 
de overheid. 
Een onderscheid dat in de verslaggeving voortdurend terug-
keert is dat tussen ondernemers met een verschillend bedrijfstype 
(m.n.melkveehouders en glastuinders). Ook het onderscheid tussen 
ondernemers met een "blijvend bedrijf" en hun collega's met een 
"aflopend bedrijf" komt steeds terug. 
De in de tabellen vermelde aantallen zijn "gewogen". Dit be-
tekent dat rekening is gehouden met de vermelde verschillen in 
steekproefdichtheid tussen de onderscheiden categorieën van on-
dernemers. 
In de meeste paragrafen wordt de beschrijving van de uitkom-
sten van de enquête vooraf gegaan door een weergave van de rele-
vante vragen die aan de boeren en tuinders werden gesteld. 
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Figuur 2.1 Operationalisering van verstedelijking: aard van het 
(mogelijke) niet-agrarisch gebruik van de ruimte in 
de directe omgeving van het betreffende agrarische 
bedrijf + de wijze waarop de boer/tuinder hiermee 
wordt geconfronteerd 
Aard van het gebruik van de ruimte: 
wo-
nen 
re-
creëren 
wer-
ken 
ver-
keer 
ove-
rige 
Wijze van confrontatie: 
feitelijke aanwezigheid 
feitelijke uitbreiding 
huidige verwachting 
eerdere verwachting 
(t.a.v. uitbreiding) 
Voor een gedetailleerde weergave van de operationalisering 
(= vraagstelling + puntentoedeling voor verstedelijkingsscore) 
zie bijlage 1. 
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2. Confrontatie met verstedeli jking 
2.1 Operationalisering verstedelijking 
Zoals is aangegeven in 1.4, zijn in dit onderzoek twee maat-
staven voor verstedelijking gehanteerd. De eerste betreft de lig-
ging en bestemming van het deelgebiedje waarin het betreffende 
agrarische bedrijf ligt, de tweede betreft het totaal aan verste-
delijkingsverschijnselen in de directe omgeving van individuele 
bedrijven (de z.g. individuele verstedelijkingsscore). 
Individuele verstedelijkingsscore 
Omdat verstedelijking hier vanuit het gezichtspunt van de 
boer of tuinder wordt benaderd, is dit verschijnsel in ruime zin 
opgevat. Het gaat om alle vormen van niet-agrarisch gebruik van 
de ruimte die zich voordoen in de directe omgeving van agrarische 
bedrijven of die daar voor de toekomst zijn gepland (zie bijlage 
1). Daarbij werd in het algemeen onder de "directe omgeving" ver-
staan, alles wat ligt binnen een straal van 1000 meter van het 
bedrij fscentrum of rechtstreeks raakt aan de grond die de boer of 
tuinder gebruikt. Enkele elementen van betrekkelijk bescheiden 
omvang zoals burgerwoningen buiten de bebouwde kom en trace's van 
hoofd leidingen, zijn alleen in aanmerking genomen wanneer deze 
rechtstreeks grenzen aan het bedrijf of dit doorkruisen. 
Na de inventarisatie zijn de verschillende niet-agrarische 
elementen gegroepeerd vanuit twee verschillende invalshoeken. De 
eerste heeft betrekking op de aard van het gebruik van de ruimte: 
wonen, recreëren, werken, verkeer, overige niet-agrarische infra-
structuur. De tweede samenvoeging is gebaseerd op formele over-
eenkomsten: feitelijke aanwezigheid, feitelijke uitbreiding gedu-
rende de laatste tien jaar, verwachtingen tien jaar geleden 
t.a.v. uitbreiding, verwachtingen nu. Voor een bepaalde onderne-
mer is bijvoorbeeld de belangrijkste vorm van verstedelijking dat 
in de omgeving van zijn bedrijf een recreatieproject is gepland, 
terwijl een collega hoofdzakelijk heeft te maken met de nabijheid 
van een woonwijk die er tien jaar eerder ook al was. 
De individuele verstedelijkingsscore die op basis hiervan 
werd vastgesteld (zie bijlage 1) geeft een indruk van de ver-
schillen in de mate waarin afzonderlijke agrariërs met verstede-
lijking worden geconfronteerd. Zij biedt ook de mogelijkheid na 
te gaan in hoeverre het reëel is een minder en een meer verstede-
lijkt deel van de Haaglanden te onderscheiden (zie 2.2) 
Ligging en bestemming deelgebiedjes 
Bij de afbakening van een meer verstedelijkt deel van de 
Haaglanden is gebruik gemaakt van een indeling en typering van 
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251 deelgebieden afkomstig uit het ICW-onderzoek (Verwey 1982). 
Het meer verstedelijkte deel bestaat uit concentraties van deel-
gebiedjes waarvoor het in 1980 vigerende gemeentelijke bestem-
mingsplan een niet-agrarische bestemming aangaf, alsmede uit 
hierdoor ingesloten deelgebiedjes. Dit meer verstedelijkte deel 
bestaat uit twee subdelen (zie kaart). Het grootste subdeel 
strekt zich uit van Leiden, over den Haag, naar Delft, met een 
uitstulping naar Zoetermeer. Een kleiner meer verstedelijkt sub-
deel grenst aan Rotterdam. 
Ook het resterende meer agrarische deel van de Haaglanden 
bestaat uit twee subdelen, namelijk Zoeterwoude/Stompwijk en 
Oude Leede/Noordeinde. In het meer agrarische deel van de Haag-
landen liggen vrijwel alle bedrijven van geënquêteerden in een 
deelgebiedje met een agrarische bestemming. De enige uitzondering 
wordt gevormd door enkele bedrijven in of bij de kern van Zoeter-
woude. In het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden ligt 
ruim een kwart van het totaalaantal bedrijven in een deelgebiedje 
met een agrarische bestemming. 
Analyse 
In de analyse is een groot aantal factoren zowel met de in-
dividuele verstedelijkingsscore als met het onderscheid tussen 
een meer verstedelijkt en een meer agrarisch deel in verband ge-
bracht. Wanneer de uitkomsten hetzelfde beeld gaven, is in de 
volgende hoofdstukken alleen een onderscheid gemaakt tussen het 
meer agrarische en het meer verstedelijkte deel van de Haaglan-
den. 
2.2 Uitkomsten 
Wanneer verstedelijking wordt uitgedrukt in de hierboven om-
schreven individuele verstedelijkingsscore, dan blijkt dat vrij-
wel elke ondernemer in de Haaglanden, in minstens êên opzicht met 
verstedelijking wordt geconfronteerd. Het is echter ook duidelijk 
dat de mate van verstedelijking voor afzonderlijke ondernemers 
sterk uiteenloopt (zie tabel). Dit komt doordat er een sterk cu-
mulatief effect is. Wanneer namelijk een bepaalde vorm van ver-
stedelijking in de directe omgeving van het bedrijf optreedt dan 
worden daar ook vaak andere vormen aangetroffen. 
Overeenkomstig de verwachting, is de individuele verstede-
lijkingsscore in het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden 
in het algemeen aanzienlijk hoger dan in het meer agrarische 
deel. Daarbij is het opmerkelijk dat in het meer verstedelijkte 
deel ook de ondernemers die een bedrijf hebben in een omgeving 
waarvoor het gemeentelijke bestemmingsplan een agrarische be-
stemming aangeeft, gemiddeld een relatief hoge verstedelijkings-
score hebben. Hierbij zal een rol spelen dat in veel gevallen 
waar het gemeentelijke bestemmingsplan een niet-agrarische be-
stemming vermeldt, provinciale en landelijke plannen een niet-
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agrarische bestemming noemen (zie 1.1). Het meer verstedelijkte 
deel van de Haaglanden lijkt dan ook als geheel het karakter te 
hebben van een overgangsgebied of van een stadsrandzone. Het ge-
bied is niet alleen overgangsgebied in de betekenis van het woord 
dat het ligt op de overgang van een stedelijke naar een landelij-
ke gebied, maar ook in de dynamische betekenis van het woord, na-
melijk van een gebied waarvan mag worden verwacht dat het voor 
een belangrijk deel overgaat naar een stedelijke bestemming. 
Tabel 2.1 Procentuele verdeling van de melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders in het meer agrarische en het 
meer verstedelijkte deel van de Haaglanden, naar in-
dividuele verstedelijkingsscore 
Ligging en Individuele verstedelijkingsscore Aantal 
bestemming geënquê-
deelgebiedjes: tot 35 35-42 43-51 52 e.m. totaal teerden 
A. Melkveehouders 
- meer agrarisch 28 26 26 20 100 121 
- meer verstedel. 10 27 22 41 100 70 
Totaal 
B. Overige boeren 
- meer agrarisch 
- meer verstedel. 
Totaal 
C. Glastuinders 
- meer agrarisch 
- meer verstedel. 
Totaal 
21 
31 
2 
15 
49 
23 
34 
26 
29 
13 
20 
25 
26 
26 
25 
20 
24 
22 
18 
25 
22 
28 
20 
61 
43 
8 
26 
18 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
191 
35 
46 
81 
61 
72 
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Tuinbouwbedrijven hebben in het algemeen een lagere verste-
delijkingsscore dan landbouwbedrijven. Toch liggen veel van de 
tuinbouwconcentraties dicht bij een bebouwde kom, maar slechts 
een betrekkelijk klein aantal tuinders zegt dat het bedrijf wel-
licht zal verdwijnen ten behoeve van stedelijke uitbreidingen. 
Tuinbouwgebieden worden kennelijk relatief vaak ontzien wanneer 
stedelijke uitbreidingen aan de orde zijn. Ook andere zaken beïn-
vloeden de individuele verstedelijkingsscore. Zo komt het in de 
tuinbouw, als gevolg van de kleinere oppervlakte, vrijwel niet 
voor dat verstedelijkingselementen die minstens 1000 meter bij 
het bedrijfscentrum vandaan liggen toch rechtstreeks aan het be-
drijf grenzen. 
Een betrekkelijk groot aantal tuinbouwbedrijven ligt niet 
aan een doorgaande weg. Verder zal een rol spelen dat tuinbouwge-
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bieden in het algemeen niet zo aantrekkelijk zijn voor de recrea-
tie. Het duidelijkste verschil tussen tuinders en boeren doet 
zich dan ook voor bij de deelscores voor respectievelijk "ver-
keer" en "recreatie". 
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3. Gevolgen voor bedrijfsontwikkeling en 
toekomstperspect ief 
3.1 Continuïteit 
"Hoe zeker bent U er menselijkerwijs van dat U over 10 jaar 
nog boer/tuinder bent?" "... dat U dan nog dit bedrijf hebt?' 
(eventueel) "Wat zal er dan naar het zich laat aanzien, met 
dit bedrijf gebeuren?". 
Ongeveer êén op de drie ondernemers in de Haaglanden gaat 
ervan uit dat het bedrijf over tien jaar niet meer in zijn handen 
is of in die van zijn opvolger. 
Tabel 3.1 Procentuele verdeling ondernemers naar verwachte 
toekomst 
Bedrijfscontinu'iteit en beroepscontinuiteit: Aantal 
- zelf of opvolger nog op dit bedrijf 68 
- "vreemde" op dit bedrijf 4 (m.n. tuinders) 
- voortbestaan bedrijf is twijfelachtig 7 
- zelf geen boer/tuinder meer, bedrijf 
opgeheven 16 
- zelf of opvolger elders boer/tuinder, 
bedrijf opgeheven 5 
Totaal 100 (405) 
Er is wat dit betreft nauwelijks verschil tussen de boeren 
en de tuinders. Tussen het meer agrarische en het meer verstede-
lijkte deel van het gebied bestaat echter wel een groot verschil 
(zie tabel 3.2). In het meer verstedelijkte deel verwacht nage-
noeg de helft van de ondernemers dat het huidige bedrijf niet 
meer in zijn handen of van zijn opvolger zal zijn. Elders geldt 
dit voor ongeveer een kwart van de ondernemers. In het meer ver-
stedelijkte deel verwacht ruim 10% van de ondernemers over tien 
jaar een ander bedrijf te hebben. Voor de boeren gaat het daarbij 
veel vaker om een bedrijf in een ander deel van het land dan voor 
de tuinders. Buiten het meer verstedelijkte deel van de Haaglan-
den komt het nauwelijks voor dat boeren verwachten over 10 jaar 
een ander bedrijf te hebben. Ook het aantal tuinders dat daar 
verwacht naar een ander bedrijf te verhuizen is betrekkelijk 
klein (3%). 
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Tabel 3.2 Percentages melkveehouders, overige boeren en glas-
tuinders - in het meer agrarische en het meer verste-
delijkte deel van de Haaglanden - die verwachten dat 
zij zelf of hun opvolger over tien jaar nog dit be-
drijf hebben 
Relatieve aantallen (%) 
agrarisch verstedelijkt totaal 
deel deel Haaglanden 
Melkveehouders 78 52 68 
Overige boeren 63 43 52 
Glastuinders 74 54 68 
3.2 Investeringen 
"Hoeveel hebt U de afgelopen 10 jaar alles bijeengenomen 
naar schatting geïnvesteerd in de aanpassing van uw bedrijf 
(zonder grondaankoop)?" "Zijn de volgende veranderingen de 
komende 10 jaar voor uw bedrijf waarschijnlijk of onwaar-
schijnlijk? (uitbreiding met 25% e.m.: nieuwbouw van stal/-
kassen)". 
Ondernemers in het meer verstedelijkte deel van de Haaglan-
den geven in het algemeen aan gedurende de voorafgaande tien jaar 
belangrijk minder in het bedrijf te hebben ge'investeerd dan hun 
collega's in het meer agrarische deel. Dit verschil hangt nauw 
samen met wat hiervoor werd vermeld over de verwachte bedrijfs-
continuiteit. Op bedrijven die volgens verwachting niet worden 
voortgezet door de huidige ondernemer of zijn opvolger, is name-
lijk in het algemeen aanzienlijk minder ge'investeerd dan op ande-
re bedrijven (tabel 3.3). De "blijvers" in het meer verstedelijk-
te deel hebben in het algemeen niet minder ge'investeerd dan hun 
collega's elders (tabel 3.4). Overigens geldt dat de tuinders in 
het algemeen veel meer investeerden dan de boeren. Terwijl drie-
kwart van de tuinders voor minstens f 250.000,- investeerde is 
dit van de boeren "slechts" een kwart. Vooral buiten de melkvee-
houderij werd in de landbouw van de Haaglanden relatief weinig 
ge'investeerd. Hierbij speelt een rol dat een hoog percentage van 
de akkerbouw-, intensieve vee- en overige veehouderijbedrijven 
volgens verwachting over tien jaar niet meer zal bestaan. De 
"intensieve-veehouderijbedrijven" en "overige veehouderijbedrij-
ven" uit het gebied hebben bovendien in het algemeen een geringe 
omvang. 
Voor de toekomst houdt ongeveer een derdedeel van de melk-
veehouders en ongeveer de helft van de tuinders die denken door 
te gaan met het huidige bedrijf, rekening met de mogelijkheid van 
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nieuwbouw. Tuinders denken zich hierbij veelal te beperken tot 
het vernieuwen van bestaande glasopstanden. Het aantal tuinders 
dat denkt aan een aanmerkelijke uitbreiding van het glasareaal, 
bedraagt niet meer dan één vijfde van het totaalaantal tuinders. 
Het aantal melkveehouders dat rekening houdt met een belangrijke 
uitbreiding is naar verhouding tweemaal zo groot als bij de tuin-
ders (40%). Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat 
ten tijde van de enquête binnen de tuinbouw vooral belangstelling 
bestond voor investeringen in het besparen van energie. Voor de 
melkveehouders was op dat moment de superheffing nog niet ac-
tueel. 
Tabel 3.3 Procentuele verdeling van de melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders - met een verschillende toe-
komstverwachting t.a.v. de continuïteit van het be-
drijf -, naar omvang van de bedrijfsinvesteringen 
(exclusief grond) gedurende voorgaande tien jaar 1) 
Door ondernemer geschatte inv. (x f 1000) 
continuïteit 
bedrijf tot 50 50-250 250-500 500 e.m. totaal 
Melkveehouders 
- blijvend 27 43 30 100(119) 
- aflopend 49 46 _5 100( 37) 
Totaal 33 43 24 100(156) 
Overige boeren 
- blijvend 36 40 24 100( 48) 
- aflopend 72 1_2 ^6 100( 25) 
Totaal 48 31 21 100( 73) 
Glastuinders 
- blijvend 21 33 46 100( 88) 
- aflopend 47 14 39 100( 28) 
Totaal 28 29 43 100(116) 
1) Exclusief bedrijven waar de afgelopen tien jaar opvolging 
had plaatsgevonden. 
Een vergelijking van plannen tot nieuwbouw levert geen be-
langrijke verschillen op tussen het meer agrarische en het meer 
verstedelijkte deel van de Haaglanden. De twee gebiedsdelen ver-
tonen echter wel een aanzienlijk verschil met betrekking tot 
plannen van ondernemers om uit te breiden. In het meer agrarische 
deel van de Haaglanden zijn naar verhouding ongeveer tweemaal zo-
veel melkveehouders en tuinders die denken aan de mogelijkheid 
van een belangrijke uitbreiding als in de rest van het gebied. In 
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de melkveehouderij gaat het om respectievelijk 45 en 27% en in de 
glastuinbouw om 24 en 12% van het totaalaantal ondernemers. 
Tabel 3.4 Procentuele verdeling van de melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders - in meer agrarische en meer 
verstedelijkte gebieden -, naar omvang van de be-
drijfsinvesteringen (exclusief grond) gedurende voor-
gaande tien jaar (alleen "blijvers") 1) 
Door ondernemers geschatte inv. (x f 1000) 
ligging bedrijf 
in de Haaglanden tot 50 50-250 250-500 500 e.m. totaal 
Melkveehouders 
- agrarisch 26 44 30 100(83) 
- verstedelijkt 31 41 28 100(36) 
Overige boeren 
- agrarisch 50 35 15 100(21) 
- verstedelijkt 24 44 32 100(27) 
Glastuinders 
- agrarisch 22 33 45 100(45) 
- verstedelijkt 19 32 29 100(43) 
Voor totaal per bedrijfstype, zie tabel 3.3. 
1) Exclusief bedrijven waar de afgelopen tien jaar opvolging 
had plaatsgevonden. 
3.3 Afstaan en verwerven van grond 
3.3.1 Afstaan 
Veel boeren in de Haaglanden hebben de laatste tien jaar 
grond die zij in gebruik hadden aan iemand anders overgedaan 
(29%) * ) . Voor de tuinders geldt dit veel minder (7%) omdat het 
voor hen, in geval van grondonttrekking, eerder een kwestie is 
van "alles of niets". Opvallend is dat in het meer verstedelijkte 
deel, naar verhouding, evenveel boeren grond zijn kwijtgeraakt 
als elders in de Haaglanden. Bij nader inzien blijkt er echter 
wel een belangrijk verschil te zijn tussen beide delen van de 
Haaglanden in de achtergrond van het afstaan van grond. Boeren in 
het meer verstedelijkte deel hebben zelden grond overgedaan aan 
In 9 jaar (1971-1980) 27% van de gecontinueerde rundveebe-
drijven (Huethorst 1983). 
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collega's maar vaak aan nlet-agrarlërs, vooral gemeenten of ande-
re overheden. 
In het meer agrarische deel van de Haaglanden heeft 15% van 
de boeren grond overgedaan aan collega's. In een kwart van deze 
gevallen betrof het de teruggave van los gehuurd land. Het Is 
mogelijk dat tegelijkertijd andere grond werd gehuurd. In het 
meer verstedelijkte deel komt het naar verhouding nog wat vaker 
voor dat gehuurd land wordt teruggegeven, nl. in ruim een kwart 
van alle gevallen (29%) waarin grond door boeren werd afgestaan. 
De verhuurder was in het meer verstedelijkte deel in vrijwel alle 
gevallen een niet-agrariër. 
Eerder kwam al naar voren dat in het meer verstedelijkte 
deel in de toekomst volgens verwachting veel bedrijven zullen 
verdwijnen. Ook verwachten in het meer verstedelijkte deel naar 
verhouding meer boeren dan elders dat zij een deel van hun grond 
zullen overdoen aan iemand anders (respectievlijk 43 en 21%: to-
taal 30%). In veel gevallen speelt een element van onzekerheid 
mee. Twee op de drie van de betreffende boeren spreekt namelijk 
liever in termen van "niet onwaarschijnlijk" dan van "waarschijn-
lijk" over het wel of niet afstaan van grond in de toekomst. Van 
de tuinders houdt vrijwel niemand er rekening mee dat een deel 
van de grond van het bedrijf zal verdwijnen. 
3.3.2 Verwerven 
Van de boeren wist 39% in de voorgaande tien jaar grond te 
verwerven, van de tuinders is dit 22% 1). Dit betekent dat het 
aantal ondernemers dat grond heeft verworven aanmerkelijk groter 
is dan het aantal dat grond aan iemand anders heeft overgedaan. 
Afgaand op eerder onderzoek (Huethorst 1983), lijkt het waar-
schijnlijk dat de totale oppervlakte op gecontinueerde bedrijven 
iets is toegenomen. In het gebied de Haaglanden is het totale 
areaal cultuurgrond echter in tien jaar tijd met ongeveer 15% af-
genomen. In de enquête zijn de beëindigde bedrijven buiten be-
schouwing gebleven. Wanneer deze wel waren meegenomen zou onge-
twijfeld een veel hoger percentage verkleinde bedrijven zijn 
aangetroffen. 
In de tuinbouw werd vrijwel alle grond in eigendom verwor-
ven. In de landbouw gebeurde dit in de helft van de gevallen. Van 
alle boeren in de Haaglanden heeft 16% grond weten te verwerven 
door los te huren. Hun partners zijn waarschijnlijk in betrekke-
lijk veel gevallen niet in de groep van onderzoek vertegenwoor-
digd omdat het bedrijf te klein is (tot 50 sbe). 
Er is geen duidelijk verschil tussen het meer agrarische en 
het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden wat betreft het 
aantal ondernemers dat grond heeft weten te verwerven. Het aantal 
dat het niet uitsluit in de toekomst grond te verwerven is even-
1) In 9 jaar (1981-80) 34% van de gecontinueerde rundveebedrij-
ven (Huethorst 1983). 
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eens in beide delen van de Haaglanden naar verhouding ongeveer 
even groot. Bij de boeren betreft het 44% van het totaalaantal 
"blijvende ondernemers", bij de tuinders is dit 12%. In maar 
liefst driekwart van deze gevallen wordt echter liever gesproken 
in termen van "niet onwaarschijnlijk" in plaats van "waarschijn-
lijk". 
3.4 Arbeidsvoorziening 
"Hebt U de afgelopen 10 jaar wel eens de behoefte gehad 
nieuw vast personeel (nieuwe losse arbeidskrachten) aan te 
trekken?" 
(indien wel) "Leverde het vinden van geschikte mensen pro-
blemen op?" 
(indien wel) "Speelt de concurrentie met niet-agrarisch be-
drijfsleven een rol?" 
(indien geen problemen) "Is het hier gemakkelijker om aan 
mensen te komen dan in gebieden met een minder grote bevol-
kingsdichtheid?" 
Op een overgrote meerderheid van de landbouwbedrijven werken 
als vaste arbeidskrachten uitsluitend gezinsarbeidskrachten. In 
de tuinbouw ligt dit anders. Twee derde van de tuinders heeft dan 
ook in de afgelopen tien jaar wel eens een nieuwe medewerker wil-
len aantrekken. In bijna de helft van de gevallen leverde het 
vinden van de gewenste medewerker geen enkel probleem op. Het 
aantal tuinders voor wie het vinden van een geschikte medewerker 
een groot probleem was, bedraagt een kwart van het totaalaantal 
tuinders en ruim één derde van alle tuinders die een medewerker 
zochten. 
In de betreffende periode heeft de stedelijke omgeving waar-
schijnlijk eerder als een nadeel dan als een voordeel gefungeerd 
voor de voorziening met vaste arbeidskrachten. In de eerste 
plaats worden grote moeilijkheden bij het vinden van een geschik-
te medewerker vaker in het meer verstedelijkte deel dan in het 
meer agrarische deel van de Haaglanden vermeld (31 tegen 18%). 
Verder is een grote meerderheid van de tuinders die grote moei-
lijkheden hadden, van mening dat de concurrentie door niet-agra-
rische bedrijven op de arbeidsmarkt, een rol heeft gespeeld 
(83%). Twee derde van deze tuinders ziet dit echter niet als 
hoofdreden: als zodanig worden veelal genoemd redenen zoals "men 
heeft geen zin meer om in de tuin te werken". 
De stedelijke omgeving kan echter in beginsel ook fungeren 
als een reservoir van arbeidskrachten en daarom een voordeel zijn 
voor de arbeidsvoorziening. Een groot deel (72%) van de groep die 
geen enkele probleem had met het vinden van een nieuwe medewer-
ker, is van mening dat het voor een tuinder met een bedrijf in 
een dichtbevolkt deel van het land, gemakkelijker is om aan ar-
beidskrachten te komen dan voor zijn collega's elders. Meestal is 
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men zelfs van mening dat het veel uitmaakt (44% van alle tuinders 
die probleemloos een nieuwe medewerker vonden). De indruk bestaat 
dat degenen die de stedelijke omgeving beschouwen als een nadeel 
voor de arbeidsvoorziening in het algemeen refereren aan de pe-
riode waarin voor de tuinbouw sprake was van een veel krappere 
arbeidsvoorziening dan momenteel het geval is. 
De arbeidsvoorziening met losse arbeidskrachten heeft in het 
algemeen minder problemen opgeleverd dan met vaste arbeidskrach-
ten. Drie op de vier tuinders heeft wel eens losse arbeidskrach-
ten "gezocht", maar in de meeste gevallen (85%) werden zonder 
enig probleem geschikte mensen gevonden. In het meer verstede-
lijkte deel van de Haaglanden kwam het overigens wel vaker voor 
dan elders in het gebied dat een tuinder in dit opzicht grote 
problemen had: respectievelijk 14 en 7% van de tuinders die uit-
keken naar losse arbeidskrachten. 
Eén op de vier boeren heeft in de voorgaande periode van 
tien jaar losse arbeidskrachten "gezocht" (23%). Het vinden van 
de geschikte mensen leverde ook bij hen meestal geen enkel pro-
bleem op (87%). Grote problemen kwamen zelden voor (3% van alle 
boeren). In het meer verstedelijkte deel was dit iets vaker het 
geval dan in het gehele gebied. 
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4 . Gevolgen voor mogeli jkheden tot inkomen buiten 
agrar ische produkt ie 
4.1 Betekenis inkomen buiten agrarische produktie 
"Kunt u een schatting maken van het deel van uw gezinsinko-
men dat niet uit het bedrijf (d.i. uit de "normale agrari-
sche produktie") komt?" 
Deze vraag werd gesteld nadat eerst was geïnventariseerd 
welke afzonderlijke bronnen van inkomen buiten de agrarische pro-
duktie (zie tabel 4.2) aanwezig waren. Vooral van de boeren is 
een belangrijk aantal voor de inkomensvorming niet geheel afhan-
kelijk van de agrarische produktie (zie tabel 4.1). Twee op de 
Tabel 4.1 Procentuele verdeling van de melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders - met verschillende verwachting 
t.a.v. de continuïteit van het bedrijf -, naar aandeel 
van inkomensbronnen buiten de agrarische produktie in 
het totale inkomen 
% inkomen van buiten agrarische prod. 
toekomstverw. 
t.a.v. bedrijf 0 tot 10 10-25 25-50 50 e.m. totaal 
Melkveehouders 
- blijvend 46 30 10 4 10 100(150) 
- aflopend 39 27 2_ 17 15 100( 41) 
Totaal 45 29 8 7 11 100(191) 
Overige boeren 
- blijvend 
- aflopend 
Totaal 
Glastuinders 
- blijvend 
- aflopend 
Totaal 
10 
14 
11 
70 
57 
66 
19 
17 
19 
17 
14 
16 
13 
21 
16 
7 
10 
8 
12 
7 
10 
1 
5 
4 
46 
41 
44 
5 
14 
6 
100( 52) 
100( 29) 
100( 81) 
100(102) 
100( 21) 
100(133) 
drie boeren en één op de drie tuinders zeggen over een bron van 
inkomen buiten de agrarische produktie te beschikken. Meestal 
gaat het om een betrekkelijk bescheiden aanvulling op het inko-
men. Toch schat 40% van de boeren dat ten minste één tiende deel 
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van het gezinsinkomen niet uit de agrarische produktie komt. Voor 
29% van de boeren gaat het om een bijdrage die minstens een kwart 
van het totale inkomen omvat. Dit komt met name veel voor bij de 
niet-melkveehouders (akkerbouwers, intensieve veehouders en "ove-
rige veehouders"). Eén op de twee van deze ondernemers is voor 
minstens een kwart van het inkomen aangewezen op bronnen buiten 
de agrarische produktie. 
Het inkomen uit bronnen buiten de agrarische produktie heeft 
voor ondernemers met een "aflopend bedrijf" een betrekkelijk gro-
te betekenis. Een derde (37%) van de boeren uit deze categorie 
haalt minstens een kwart van het inkomen uit een dergelijke bron. 
Van de tuinders met een "aflopend bedrijf" is dit 23%. 
In het meer verstedelijkte deel heeft het inkomen van buiten 
de agrarische produktie in het algemeen een grotere betekenis dan 
in het meer agrarische deel. Dit verschil wordt voor een deel 
veroorzaakt door hogere percentages aflopende en "niet-melkvee" 
bedrijven in het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden. Maar 
ook voor ondernemers met een "blijvend bedrijf" in het meer ver-
stedelijkte deel zijn inkomensbronnen buiten de agrarische pro-
duktie in het algemeen belangrijker dan voor blijvers in het meer 
agrarische deel (tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Percentages melkveehouders, overige boeren en glas-
tuinders - in het meer agrarische en het meer verste-
delijkte deel van de Haaglanden - die minstens één 
tiende deel van hun totale inkomen uit inkomensbron-
nen buiten de agrarische produktie halen (alleen 
"blijvers") 
Relatieve aantallen (%) 
agrarisch verstedelijkt totaal 
deel deel Haaglanden 
Melkveehouders 
Overige boeren 
Glastuinders 
21 
64 
10 
32 
78 
22 
24 
71 
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4.2 Afzonderlijke bronnen van inkomen 
Gebleken is dat op een belangrijk aantal bedrijven het inko-
men van buiten de agrarische produktie op zijn minst van enige 
betekenis is. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan 
bronnen van inkomen buiten de agrarische produktie (zie grafiek): 
- verkoop van produkten aan huis (+ 15% van de boeren en tuin-
ders); 
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- loonwerk voor mede-agrariërs (+ 10% van de boeren, tuinders 
nihil); 
- loonwerk voor niet-agrariërs (6% van de boeren, tuinders ni-
hil); 
- verhuren ruimten aan niet-agrariërs, b.v. stalling (+ 10% 
boeren, tuinders iets minder); 
verhuren van grond, b.v. als volkstuin of toefplek (+ 5% 
boeren en tuinders); 
betaalde functies in organisaties (+ 10% boeren en tuin-
ders); 
nevenberoep buiten bedrijf (m.n. boeren-niet-melkveehouders, 
+ 20%); 
hoofdberoep buiten bedrijf (m.n. boeren-niet-melkveehouders, 
+ 15%); 
verkoop van gras op stam, ruwvoer of inscharen vee (m.n. 
boeren-niet-melkveehouders); 
handel, anders dan in het eigen produkt (m.n. boeren-niet-
melkveehouders) ; 
- vermogen buiten bedrijf (10% van de boeren - m.n. niet-melk-
veehouders -, 5% tuinders; 
uitkering (8% van de boeren - m.n. niet-melkveehouders -, 6% 
van de tuinders); 
baan echtgenote, vrijwel altijd deeltijdbaan (5% boeren en 
tuinders). 
Recreatieve dienstverlening is op slechts weinig bedrijven 
in de Haaglanden van belang. 
Het blijkt dat de meeste bronnen van inkomen buiten de agra-
rische produktie op meer dan de helft van de betreffende bedrij-
ven in betekenis zijn toegenomen (zie grafiek). De uitzonderingen 
worden gevormd door "loonwerk voor agrariërs" en "hoofd- of ne-
venberoep buiten het bedrijf". Het duidelijkst doet de tendens 
tot toeneming zich gelden bij het verhuren van ruimten en grond 
aan niet-agrariërs. 
Het komt vrij zelden voor dat een bron van inkomen buiten 
de agrarische produktie verdween of in betekenis afnam. Uitzonde-
ringen worden gevormd door "loonwerk voor agrariërs", "verkopen 
van gras op stam en inscharen van vee" en "hoofd- of nevenberoep 
buiten het bedrijf". 
In de voorgaande paragraaf bleek dat voor boeren het inkomen 
van buiten de agrarische produktie in het algemeen een grotere 
betekenis heeft dan voor tuinders en dat dit in het bijzonder 
geldt voor de groep van boeren die geen melkveebedrijf hebben. 
Uit de grafiek blijkt dat de afwijkende situatie in de groep 
niet-melkveehouders hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de bron-
nen "handel", "hoofd- of nevenberoep" en door het niet zelf ge-
bruiken van de beschikbare grond. Verder is van belang dat 19% 
van de niet-melkveehouders inkomen uit vermogen buiten het be-
drijf heeft en dat 16% een uitkering geniet. 
A3 
De betrekkelijk geringe betekenis van inkomensbronnen buiten 
de agrarische produktie in de tuinbouw is niet in de eerste 
plaats een gevolg van een bijzonder laag percentage ondernemers 
met activiteiten als verkoop aan huis of het verhuren van ruim-
ten. De oorzaak ligt eerder bij een laag percentage ondernemers 
met een baan buiten het bedrijf, dat loonwerk voor collega's ver-
richt of grond over heeft. 
Ondernemers met een bedrijf dat volgens hun verwachting over 
tien jaar niet meer zal bestaan, hebben in relatief veel gevallen 
een inkomen uit een uitkering, vermogen buiten het bedrijf of uit 
een niet-agrarisch hoofdberoep. Er zijn echter ook bronnen van 
inkomen die met name van belang zijn voor de blijvers, namelijk 
loonwerk en betaalde functie of nevenberoep buiten het bedrijf. 
De oorzaak van de grotere betekenis van deze inkomensbronnen 
in het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden, ligt niet daar 
waar men dit wellicht het eerst zou verwachten. Inkomensbronnen 
als verkoop aan huis en verhuur van ruimten of grond aan niet-
agrariërs komen in het meer verstedelijkte deel niet op een be-
langrijk hoger percentage bedrijven voor dan elders in het ge-
bied. Alleen van de tuinders in het meest verstedelijkte deel 
verkoopt een relatief groter aantal Produkten aan huis. Over het 
geheel gesproken lijkt echter de grotere betekenis van inkomen 
van buiten de agrarische produktie in het meer verstedelijkte 
deel te zijn gelegen in de sfeer van "handel", "loonwerk" en 
"uitkeringen". 
Verkoop aan huis wordt waarschijnlijk wel gestimuleerd door 
de zeer directe nabijheid van woonkernen of van doorgaande wegen. 
Deze activiteit komt dan ook aanmerkelijk vaker voor bij het 
kwart van de ondernemers met de hoogste individuele verstedelij-
kingsscore dan bij de anderen. 
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5. Gevolgen voor functioneren als ondernemer 
5.1 Individuele ondernemer 
"Hoe vaak bent u afgelopen jaar naar een bijeenkomst van een 
studieclub of een vereniging voor bedrijfsvoorlichting 
(standsorganisatie, andere bijeenkomsten op vakgebied) ge-
weest?" 
"Hoe vaak had u verder contact met de rijksvoorlichting 
(particuliere voorlichting, voorlichting standsorganisa-
ties)?" 
"Bent u als boer (tuinder) iemand die graag de nieuwste ont-
wikkelingen op zijn bedrijf heeft (die veel leest op zijn 
vakgebied)?" 
De reacties die betrekking hebben op het bezoeken van bij-
eenkomsten op het vakgebied, contacten met voorlichting en animo 
om te lezen zijn verwerkt in een infoscore (zie bijlage 2). De 
uitkomsten wijzen er niet bepaald op dat een sterk verstedelijkte 
omgeving zou fungeren als een kansarme omgeving die het zoeken 
naar informatie ontmoedigt. De infoscore blijkt in de eerste 
plaats samen te hangen met het bedrijfstype. Drie op de vier 
tuinders halen een relatief hoge score, in de landbouw is dit één 
op de drie ondernemers. Het verschil tussen tuinders en boeren 
doet zich voor bij elk van de onderdelen van de score, met uit-
zondering van "contact met voorlichters van standsorganisaties". 
Het meest frappant is het verschil bij het bezoeken van bijeen-
komsten van studieclubs of verenigingen voor bedrijfsvoorlich-
ting. Boeren doen hieraan in het algemeen veel minder intensief 
mee dan tuinders. 
Ondernemers met een "aflopend bedrijf" hebben in het alge-
meen een lagere infoscore dan de anderen, maar het verschil is 
betrekkelijk klein. 
Er is in het algemeen weinig verschil in infoscore tussen 
het meer verstedelijkte deel en het meer agrarische deel van de 
Haaglanden. De melkveehouders met een "blijvend bedrijf" wijken 
enigszins van dit algemene beeld af. In het meer verstedelijkte 
deel van de Haaglanden hebben ze gemiddeld een wat lagere info-
score dan hun collega's elders. Dit kan volledig worden toege-
schreven aan minder contact met de landbouwvoorlichting. In het 
meer verstedelijkte deel had 29% een individueel contact, elders 
was dit 47% van de melkveehouders met een "blijvend bedrijf". In 
de tuinbouw was overigens het contact belangrijk intensiever: 
drie op de vier tuinders met een "blijvend bedrijf" had contact. 
Ook de geneigdheid om nieuwe ontwikkelingen op het eigen be-
drijf toe te passen, lijkt vooral samen te hangen met het be-
drijf stype. Tuinders beschouwen zichzelf veel vaker dan boeren 
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als iemand die graag de nieuwste ontwikkelingen op het eigen be-
drijf toepast. Van de tuinders zegt 52% nadrukkelijk dat men zelf 
zo iemand is, van de boeren is dit 22%. Van de boeren geeft zelfs 
50% aan beslist niet iemand te zijn die graag de nieuwste ontwik-
kelingen op het eigen bedrijf toepast, van de tuinders is dit 
39%. In de tuinbouw hebben slechts weinig ondernemers op deze 
vraag gereageerd in termen van "misschien ben ik wel zo iemand" 
(8%). In de landbouw kwam een dergelijke enigszins aarzelende 
reactie meer voor (28%). 
De reacties in het meer verstedelijkte deel ten aanzien van 
de geneigdheid tot vernieuwing verschilden nauwelijks van die in 
de rest van de Haaglanden. 
5.2 Beroepsgroep 
"Bent u als boer (tuinder) iemand die actief is in vereni-
gingen en organisaties op het vakgebied?" 
"Is het voor u in deze omgeving wel of niet een probleem om 
contacten te onderhouden met collega's waaraan u wat hebt 
voor uw eigen bedrijf?" 
Boeren en tuinders kunnen als betrekkelijk kleine onderne-
mers voor hun informatievoorziening en meningsvorming veel hebben 
aan informele en formele (georganiseerde) netwerken van contacten 
met collega's. Wanneer verstedelijking zorgt voor een kansarme 
omgeving voor agrarische ondernemers zou dit ook op het functio-
neren van genoemde netwerken een weerslag kunnen hebben, nog af-
gezien van de mogelijkheid van een rechtstreekse aantasting in 
kwantitatieve zin (minder ondernemers) of in kwalitatief opzicht 
(negatieve selectie) van deze netwerken. Waar in het voorgaande 
het deelnemen van individuele ondernemers aan bijeenkomsten van 
b.v. studieclubs aan de orde was, kon de indruk ontstaan dat het 
met de negatieve gevolgen van verstedelijking op het niveau van 
de beroepsgroep meevalt. Ook de hierna te vermelden uitkomsten 
wijzen in die richting. 
Wat het onderhouden van contacten met collega's betreft, is 
13% van de ondernemers van mening dat dit moeilijkheden oplevert. 
Meestal wordt in deze gevallen verwezen naar factoren binnen het 
bedrijf, het gezin of de eigen gezondheid. Slechts 3% wijst op de 
geïsoleerde ligging van het bedrijf of andere aspecten van ver-
stedelijking. De cijfers wijzen er niet op dat er wat dit betreft 
een verschil zou zijn tussen het meer en het minder verstedelijk-
te deel van de Haaglanden. Er is ook nauwelijks verschil tussen 
boeren en tuinders. 
Tuinders zeggen in belangrijk meer gevallen dan boeren, vol-
gens eigen indruk, actief in verenigingen en organisaties op het 
vakgebied (respectievelijk 26 en 13%) te zijn. Er is geen duide-
lijk verschil tussen het meer verstedelijkte en het meer agrari-
sche deel van de Haaglanden. 
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Boeren die in geval van gedwongen hervestiging het liefst in 
dit deel van het land zouden willen blijven, noemen daarvoor zel-
den redenen in de sfeer van contacten met collega's of centrum-
functie. In de tuinbouw ligt dit anders. Het aantal tuinders dat 
in de omgeving zou willen blijven vanwege contacten met collega's 
of andere aspecten van de centrumfunctie, bedraagt 44% van het 
totaalaantal tuinders. Van de boeren reageert slechts 4% op over-
eenkomstige wijze. Overigens wordt in een volgende hoofdstuk na-
der ingegaan op de voorkeur in geval van gedwongen hervestigingen 
en de achtergronden hiervan. 
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6. Door boer en tuinder waargenomen gevolgen 
van verstedel i jk ing 
6.1 Inleiding 
"Heeft het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied 
en wat zich daardoor afspeelt in uw omgeving voor u als 
boer/tuinder nadelen (voordelen)?" 
"Hoe belangrijk zijn deze nadelen (voordelen) voor U?" 
"Is deze omgeving de laatste 10 jaar aantrekkelijker of 
juist minder aantrekkelijk geworden om een bedrijf in te 
hebben?" 
"Vindt U het alles bijeengenomen een nadeel of een voordeel 
om en bedrijf te hebben in een dichtbevolkt deel van het 
land?" 
Bij eerstgenoemde vragen naar de gevolgen van een stedelijke 
omgeving voor het eigen bedrijf werden geen antwoordmogelijkheden 
voorgelegd, dit om te bewerkstelligen dat alleen gevolgen zouden 
worden vermeld die werkelijk bij de geënquêteerden leven. De aan-
dacht was wel vooraf nadrukkelijk gevestigd op verstedelijkings-
verschijnselen, b.v. nabijheid bebouwde kom of recreatieve route. 
De in hoofdstuk 2 vermelde inventarisatie ging namelijk onmidde-
lijk vooraf aan de vragen naar de gevolgen van verstedelijking 
voor het bedrijf. 
6.2 Nadelen 
Ruim de helft van het totaalaantal boeren noemt één of meer-
dere nadelen (59%), van de tuinders vermeldt ongeveer één derde 
minstens één nadeel (32%). Dit verschil tussen beide groepen 
agrariërs ligt voor een belangrijk deel aan het nadeel "grond 
kwijt raken": 24% van de boeren noemt dit als nadeel, tegen 6% 
van de tuinders. Van de overige nadelen wordt "beschadigingen, 
hinder, overlast" het meest genoemd (23% van de boeren en 16% van 
de tuinders). In beide groepen agrariërs wordt ook het nadeel 
"onzekerheid door overheidsplannen" vrij veelvuldig genoemd (11 
en 12%). De volgende nadelen worden vooral door tuinders minder 
vaak genoemd: beperkende voorschriften, m.n. in bestemmingsplan, 
gevoel op de vingers te worden gekeken, geen lange-termijn-inves-
teringen kunnen doen omdat bedrijf (zeker) weg moet, moeilijk aan 
grond kunnen komen, doorsnijding van bedrijf door wegen e.d. Het 
enige nadeel dat vooral door tuinders wordt genoemd is "moeilijk 
aan arbeidskrachten kunnen komen". 
De meestgenoemde bron van hinder is gelegen in "spelende of 
rondhangende jeugd: 5% van de ondernemers noemt dit. Minder vaak 
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Tabel 6.1 Procentuele verdeling van de melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders - met verschillende verwachting 
t.a.v. de continuïteit van het bedrijf -, naar onder-
kende concrete nadelen van verstedelijkingsverschijn-
selen voor het eigen bedrijf 
Aanwezigheid nadelen + belangrijkheid 
geen wel nadeel totaal 
na-
deel niet zo nogal heel 
verwachting t.a.v. belang- belang- belang-
continu'iteit bedr. rijk rijk rijk 
Melkveehouders 
- blijvend 49 13 13 25 100(150) 
- aflopend 29 7_ 15 49 100( 41) 
Totaal 45 12 13 30 100(191) 
Overige boeren 
- blijvend 
- aflopend 
Totaal 
Glastuinders 
- blijvend 
- aflopend 
Totaal 
35 
31 
33 
74 
39 
68 
15 
7 
12 
10 
10 
11 
6 
17 
10 
10 
3 
8 
44 
45 
45 
6 
48 
13 
100( 52) 
100( 29) 
100( 81) 
100(102) 
100( 21) 
100(133) 
Tabel 6.2 Percentages melkveehouders, overige boeren en glas-
tuinders in het meer agrarische en in het meer verste-
delijkte deel van de Haaglanden, die voor het eigen 
bedrijf belangrijke nadelen 1) van verstedelijking 
ervaren (alleen "blijvers") 
Relatieve aantallen (% van totaal per 
categorie) 
Melkveehouders 
Overige boeren 
Glastuinders 
agrarisch 
deel 
35 
24 
16 
verstedelijkt 
deel 
44 
74 
18 
totaal 
Haaglanden 
38 
50 
16 
1) Gekwalificeerd als "nogal belangrijk" of "heel belangrijk" 
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worden genoemd "fietsers", toerende automobilisten, waterspor-
ters, wandelaars/trimmers, ruiters. 
Ruim de helft van de ondernemers die een of ander nadeel 
noemde, zegt dit heel belangrijk te vinden (zie tabel 6.1). Het 
gaat daarbij om 35% van alle boeren en 13% van alle tuinders. In 
het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden is dit aantal naar 
verhouding groter dan in het meer agrarische deel. Van de boeren 
en tuinders met een aflopend bedrijf heeft een relatief groot 
aantal een heel belangrijk nadeel genoemd. Van de tuinders met 
een "blijvend bedrijf" noemt slechts een kleine minderheid een 
heel belangrijk nadeel. In de landbouw constateert 30% van de on-
dernemers met een "blijvend bedrijf" dat de verstedelijking heel 
belangrijke nadelen voor het bedrijf heeft. Het verschil tussen 
het meer agrarische en het meer verstedelijkte gebied is belang-
rijk kleiner dan bij alle boeren. In het meer verstedelijkte deel 
constateert 38% van de boeren met een "blijvend bedrijf" heel be-
langrijke nadelen, elders 26%. 
Tabel 6.3 Procentuele verdeling van de melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders - met een verschillende ver-
wachting t.a.v. de continuïteit van het bedrijf -, 
naar samenvattend oordeel over de gevolgen van het 
hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied 
Overwegende gevolgen voor agrarisch bedrijf 
verwachting t.a.v. 
continuïteit bedr. nadeel neutraal voordeel totaal 
Melkveehouders 
- blijvend 29 57 14 100(150) 
aflopend 46 44 10 100( 41) 
Totaal 
Overige boeren 
- blijvend 
- aflopend 
Totaal 
Glastuinders 
- blijvend 
- aflopend 
Totaal 
33 
33 
45 
37 
12 
32 
16 
54 
42 
34 
40 
54 
49 
53 
13 
25 
21 
23 
34 
19 
31 
100(191) 
100( 
100( 
100( 
52) 
29) 
81) 
100(102) 
100( 31) 
100(: L33) 
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Gevraagd naar een samenvattend oordeel geeft 35% van de 
boeren en 16% van de tuinders te kennen dat zij de situatie over-
wegend als een nadeel beschouwen (tabel 6.3). Het verschil tussen 
het meer verstedelijkte en het meer agrarische deel van de 
Haaglanden komt overeen met wat hiervoor naar voren kwam over de 
concrete nadelen voor het eigen bedrijf (vergelijk tabel 6.2 met 
tabel 6.4). Dit wil zeggen dat in het meer verstedelijkte deel de 
nadelen in het algemeen scherper worden ervaren, met name door de 
ondernemers met een aflopend bedrijf. Wanneer het samenvattende 
oordeel van de ondernemers in verband wordt gebracht met de indi-
viduele verstedelijkingsscore ontstaat een wat genuanceerder 
beeld. Bij de boeren in de op één na hoogste van vier verstede-
li jkingsklassen wordt de situatie niet vaker dan in de twee 
laagste klassen overwegend als een nadeel ervaren. In de hoogste 
verstedelijkingsklasse zijn wel relatief veel boeren die spreken 
van een overwegend nadeel (42%). De oorzaak kan liggen bij het 
ondervinden van hinder door mensen uit de omliggende dorpen en 
steden die hun vrije tijd komen doorbrengen in de directe 
omgeving van het bedrijf. In de hoogste verstedelijkingsklassen 
zegt 47% van de boeren hiervan hinder te ondervinden, elders is 
dit 15%. 
Tabel 6.4 Percentages melkveehouders, overige boeren en glas-
tuinders in het meer agrarische en in het meer ver-
stedelijkte deel van de Haaglanden die overwegend na-
delen zien en percentages die van mening zijn dat het 
hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied 
overwegend voordelen heeft (alleen "blijvers") 
% met overwegend 
nadelen 
% met overwegend 
voordelen 
agrarisch verstede- agrarisch verstede-
lijkt lijkt 
Melkveehouders 
Overige boeren 
Glastuinders 
30 
8 
10 
28 
55 
20 
13 
32 
35 
16 
19 
29 
Vooral in de tuinbouw komt het betrekkelijk veel voor dat 
een ondernemer die concrete nadelen van de stedelijke omgeving 
ziet voor het eigen bedrijf toch niet van mening is dat de situa-
tie alles bijeengenomen, een nadeel is. Van de tuinders combi-
neert slechts 7% concrete nadelen met een negatief samenvattend 
oordeel. Van de boeren reageert wel een vrij groot aantal ééndui-
dig negatief op de situatie (22%). 
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6.3 Voordelen 
Het aantal ondernemers dat van mening Is dat de ligging van 
het bedrijf concrete voordelen biedt bedraagt 23% van het totaal-
aantal. Voor 9% gaat het om een heel belangrijk, voor 8% om een 
nogal belangrijk en voor 6% om een niet zo belangrijk voordeel. 
Voordelen die door de ondernemer als belangrijk worden gekwalifi-
ceerd komen het meest voor bij de boeren die een bedrijf hebben 
van een ander type dan het melkveebedrijf (zie tabel 6.5). 
Voor boeren die een voordeel noemen verbonden aan de ligging 
van het bedrijf, gaat het gewoonlijk om de mogelijkheid inkomen 
te verwezenlijken buiten de agrarische produktie, waarbij vooral 
worden genoemd: 
- verkoop aan huis (als voordeel genoemd door 8% van de boeren); 
- "andere mogelijkheden om bij te verdienen" (4%); 
- waardevermeerdering van bezitting (4%). 
Tuinders noemen daarentegen vooral voordelen binnen de sfeer 
van de agrarische produktie, zoals: 
- ruimere arbeidsvoorziening (13% noemde dit een voordeel; ver-
gelijk met 8% die "grotere concurrentie op de arbeidsmarkt" 
als nadeel zag); 
- meer dienstverlenende en toeleverende bedrijven (5% van de 
tuinders). 
Evenals de nadelen worden ook de voordelen in het meer ver-
stedelijkte deel van de Haaglanden vaker genoemd dan in het meer 
agrarische deel (zie tabel 6.6). Voor de glastuinders zou er in 
dit opzicht weinig verschil zijn. Wanneer echter alleen de "heel 
belangrijke voordelen" in aanmerking worden genomen blijken ook 
de glastuinders het algemene beeld te bevestigen: evenals bij de 
melkveehouders noemt in het meer verstedelijkte deel 10% van de 
ondernemers een "heel belangrijk voordeel", in het meer agrari-
sche deel is dit 4%. 
Vooral bij de boeren komt het veel voor dat ondernemers die 
concrete voordelen voor het eigen bedrijf zien, toch niet van me-
ning zijn dat de ligging in een dichtbevolkt gebied alles bijéén-
genomen een voordeel is. Minder dan de helft (44%) van de boeren 
die een concreet voordeel voor het eigen bedrijf noemen, zijn ook 
van mening dat het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt 
deel van het land overwegend een voordeel is. Van degenen zonder 
concreet voordeel is dit overigens slechts 10%. Er zijn duidelij-
ke aanwijzingen dat het benutten van mogelijkheden buiten de 
agrarische produktie nogal eens als een noodsprong wordt ervaren, 
want een belangrijk aantal van de boeren met een concreet voor-
deel, noemt het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied 
toch een overwegend nadeel (40%). 
In bovengenoemde richting wijst ook het ontbreken van een 
samenhang tussen de feitelijke oriëntatie van de ondernemer op 
inkomensbronnen buiten de agrarische produktie, dit wil zeggen 
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Tabel 6.5 Procentuele verdeling van melkveehouders, overige 
boeren en glastuinders, naar onderkende concrete 
voordelen van verstedelijkingsverschijnselen voor het 
eigen bedrijf 
% aanwezigheid voordelen + belangrijkheid 
geen wel voordeel totaal 
voordeel 
niet zo nogal heel 
belang- belang- belang-
rijk rijk rijk 
- melkveehouders 83 6 5 6 100(191) 
- overige boeren 63 1 14 22 100( 81) 
- glastuinders 76 8 10 6 100(131) 
Tabel 6.6 Percentage melkveehouders, overige boeren en glas-
tuinders in het meer agrarische en in het meer ver-
stedelijkte deel van de Haaglanden, die voor het eigen 
bedrijf belangrijke voordelen 1) van verstedelijking 
ervaren (alleen "blijvers") 
Relatieve aantallen (% van totaal per 
categorie) 
agrarisch 
deel 
verstedelijkt 
deel 
totaal 
Haaglanden 
Melkveehouders 
Overige boeren 
Glastuinders 
6 
28 
20 
16 
48 
18 
8 
38 
19 
1) Gekwalificeerd als "nogal belangrijk" of "heel belangrijk" 
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tussen het aandeel van deze bronnen in het inkomen en het oordeel 
over de verstedelijkte omgeving. Wanneer de toekomstoriëntatie in 
aanmerking wordt genomen is de uitkomst nog meerzeggend. Van de 
boeren met een "blijvend bedrijf" acht 18% het niet uitgesloten 
dat de komende tien jaar een groter deel van het inkomen uit 
bronnen buiten de agrarische produktie zal komen. In de helft van 
deze gevallen zien deze boeren echter de verstedelijke omgeving 
overwegend als een nadeel: van de andere boeren met een "blijvend 
bedrijf" is dit 28%. 
Van de tuinders heeft een betrekkelijk groot aantal een 
overwegend positief oordeel over de stedelijke omgeving (nl. 31% 
tegenover 13% van de boeren). Vrij veel tuinders die geen con-
creet voordeel voor het bedrijf vermelden noemen toch het hebben 
van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied een voordeel. Vermoe-
delijk wordt dit veroorzaakt door een associatie van "dichtbe-
volkt" met de in tuinbouwkringen vrij algemeen hooggewaardeerde 
centrumfunctie. 
Eén en ander houdt in dat slechts weinig ondernemers een on-
verdeeld positief oordeel hebben over de gevolgen van de stede-
lijke omgeving voor het bedrijf (5%). Slechts 4% van de boeren en 
7% van de tuinders ziet concrete voordelen voor het eigen bedrijf 
en is verder van mening dat deze voordelen belangrijker zijn dan 
eventuele nadelen. 
6.4 Ontwikkeling 
Eén op de drie boeren (36%) en één op de vijf tuinders (21%) 
is van mening dat de omgeving de laatste tien jaar minder aan-
trekkelijk is geworden om een bedrijf in te hebben. Van de boeren 
constateert slechts een klein aantal een verbetering (4%), van de 
tuinders is dit aantal naar verhouding wat groter (13%). Er be-
staat een vrij sterke samenhang tussen de mening over de ontwik-
keling en het oordeel over de situatie ten tijde van de enquête. 
Dit betekent dat in veel gevallen een negatieve of positieve me-
ning over de situatie van het moment samengaat met het consta-
teren van respectievelijk een verslechtering en een verbetering 
gedurende de voorafgaande periode. Er is echter een belangrijk 
aantal uitzonderingen (33%). Er is dan bijvoorbeeld sprake van 
een negatief samenvattend oordeel over de situatie ten tijde van 
de enquête terwijl dit voor het gevoel van de ondernemer niet is 
veroorzaakt door een verslechtering gedurende de voorgaande 
periode. 
6.5 Verband met bedrijfsontwikkeling 
Hiervoor bleek dat met name ondernemers met een aflopend be-
drijf de verstedelijking overwegend als een nadeel ervaren. Ver-
der blijkt weinig van een verband tussen enerzijds bedrijfsont-
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wikkeling en ondernemerschap en anderzijds het oordeel over het 
hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied. Bij de blij-
vers is namelijk geen samenhang gevonden tussen enerzijds de in 
de hoofdstukken 3 tot en met 5 behandelde kengetallen voor be-
drijfsontwikkeling en ondernemerschap en anderzijds het samenvat-
tend oordeel van de geënquêteerden over de gevolgen van een ste-
delijke omgeving. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ondernemers die 
weinig investeerden in het algemeen niet anders reageerden dan 
hun collega's die meer hebben geïnvesteerd. Bovendien kwam in de 
hoofdstukken 3 tot en met 5 naar voren dat in het meer verstede-
lijkte deel bij de blijvers bedrijfsontwikkeling en ondernemer-
schap niet duidelijk anders zijn dan in het meer agrarische deel 
van de Haaglanden. 
De verwachting dat een sterke verstedelijking leidt tot 
stagnatie in de sfeer van bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap 
en dat dit zijn weerslag vindt in het als problematisch ervaren 
van de situatie door de betrokkenen, wordt dan ook niet in zijn 
algemeenheid door de uitkomsten van het onderzoek bevestigd. 
Hierbij moet echter in het oog worden gehouden dat in het meer 
verstedelijkte deel naar verhouding bijzonder veel aflopende be-
drijven zijn. De "stagnatietheorie" zou uitsluitend niet opgaan 
zo lang de betreffende ondernemers een goede kans zien het huidi-
ge bedrijf nog geruime tijd voort te zetten. 
Een reden voor het niet opgaan van de "stagnatietheorie" bij 
de blijvers is dat bedrijfsaantastingen vanwege stedelijke uit-
breidingen financieel worden gecompenseerd. Dit zou het gegeven 
verklaren dat ondernemers die grond hebben afgestaan ten behoeve 
van stedelijke uitbreidingen in het algemeen niet negatiever oor-
delen over het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied 
dan de anderen. Blijvende melkveehouders die grond hebben afge-
staan zijn zelfs in opvallend veel gevallen van oordeel dat het 
karakter van de omgeving overwegend een voordeel is (23% tegen 
9%). Hierbij moet echter wel in aanmerking worden genomen dat het 
ondernemers zijn die ondanks het verlies van grond niet naar el-
ders zijn vertrokken. Het noemen van voordelen kan mede voortko-
men uit een behoefte om deze "keuze" te blijven rechtvaardigen. 
Volgens de theorie van cognitieve dissonantie ligt een dergelijke 
reactie voor de hand (Festinger 1957). 
Eerder werden al aanwijzingen vermeld dat het alternatief 
van een "stimuleringstheorie" in zijn algemeenheid evenmin op-
gaat. Ondernemers in het meer verstedelijkte deel van de Haaglan-
den hebben niet in bijzonder veel gevallen ingespeeld op de spe-
cifieke mogelijkheden van een stedelijke omgeving en degenen die 
dit wel hebben gedaan zien evenals de anderen een dergelijke om-
geving zelden als een overwegend voordeel. Het enige opzicht 
waarin de "stimuleringstheorie" werd bevestigd was dat onderne-
mers met een uitgesproken hoge individuele verstedelijkingsscore 
in betrekkelijk veel gevallen produkten aan huis verkopen. 
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Figuur 7.1 Oordeel van melkveehouders en glastuinders over verschillende aspecten van de eigen beroepssituatie 
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7. Beroepssatisfactie van agrariërs in stedelijke 
omgeving 
"Hoe kijkt u tegen uw positie als boer(tuinder) aan? 
( tegen uw inkomenssituatie van de laatste jaren, 
tegen uw vermogenspositie van dit moment). Welk van de 
volgende twee woorden past hierbij het best?" 
Werkend volgens de methode van de "semantische differen-
tiaal", werden steeds twee begrippen met een tegengestelde bete-
kenis voorgelegd. Figuur 7.1 geeft een overzicht van de voorge-
legde begrippen. 
Binnen de begrippenparen kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen een positief onderdeel, bijvoorbeeld "rustig", en een ne-
gatief onderdeel, bijvoorbeeld "gejaagd". De reacties van de on-
dernemers geven een indruk van welke aspecten van de beroepssi-
tuatie als positief dan wel als negatief worden ervaren. Onder-
staand overzicht brengt dit voor de melkveehouders en de tuinders 
in beeld. 
A. 
vrij eensgezinde positieve reactie 1): 
- boeiend/vervelend melkveeh. en tuinders 
- onder de mensen/geïsoleerd tuinders 
B. 
overwegend positieve reactie 2): 
- vrij/aan banden 
- onder de mensen/geïsoleerd 
- veel/weinig perspectief 
- winst-/verliesgevend 
- t.o.v. verleden beter/slechter inkomen 
- gunstige/ongunstige vermogenspositie 
- veilige/onveilige vermogenspositie 
C. 
overwegend negatieve reactie 2): 
- gejaagd/rustig 
- onzeker/zeker bestaan 
- laag/hoog inkomen 
- vooruitzicht op verslechtering/ 
verbetering inkomen 
D. 
vrij eensgezinde negatieve reactie 1): kwam niet voor 
melkveeh. en tuinders 
melkveehouders 
melkveehouders 
melkveehouders 
melkveehouders 
melkveehouders 
melkveehouders 
tuinders 
tuinders 
tuinders 
tuinders 
1) Een gemiddelde score van minstens 0,5 (respectievelijk hoog-
uit -0,5) bij individuele score mogelijkheden van -1,0 
(= beide begrippen even goed van toepassing) of +1. 
2) Een gemiddelde score van minstens 0,25 (respectievelijk 
hooguit -0,25). 
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Tuinders reageerden op de economische aspecten in het alge-
meen minder positief dan melkveehouders. In vergelijking met 
melkveehouders gaven zij bovendien te kennen het eigen bestaan 
als gejaagder en meer onzeker te beschouwen. De grote verschillen 
in bedrijfsstructuur tussen glastuinbouw en melkveehouderij spe-
len hierbij waarschijnlijk een rol. Tuinders investeerden in het 
algemeen veel meer dan melkveehouders en hielden daarbij gemid-
deld een belangrijk lager percentage eigen vermogen aan. Verder 
kent het gemiddelde glastuinbouwbedrijf uit de Haaglanden een 
veel grotere arbeidsorganisatie dan het gemiddelde melkveebe-
drijf. Tenslotte wordt de tuinder in tegenstelling tot de melk-
veehouder geconfronteerd met prijzen voor zijn produkten die in 
korte tijd sterk kunnen veranderen. 
Het verschil in reactie op de economische aspecten wordt 
waarschijnlijk in hoofdzaak veroorzaakt door de economische si-
tuatie op het moment van de enquête. Veel tuinders zaten erg om-
hoog met de problematiek van de sterk stijgende gasprijzen. De 
melkveehouders waren in het algemeen vrij optimistisch gestemd: 
produktiebeperkende maatregelen door de overheid waren voor hen 
nog niet actueel. 
Wordt de beroepssatisfactie niet alleen beïnvloed door de 
bedrijfsstructuur maar ook door ruimtelijk-planologische omstan-
digheden? Om hiervan een indruk te krijgen werd voor elke geën-
quêteerde nagegaan hoe gemiddeld op verschillende aspecten was 
gereageerd (totaalscore). Er blijkt bij boeren een duidelijk sa-
menhang te bestaan tussen de gemiddelde reactie op alle aspecten 
en hun oordeel over de gevolgen van het hebben van een bedrijf in 
een dichtbevolkt gebied. Boeren met een satisfactiescore die be-
neden het gemiddelde van alle boeren blijft, zien in betrekkelijk 
veel gevallen overwegend nadelen verbonden aan een stedelijke 
omgeving (42 tegen 24%). Bij de tuinders blijkt niets van een 
dergelijke samenhang tussen beroepssatisfactie en reactie op de 
stedelijke omgeving. 
Uit het voorgaande mag niet zonder meer worden afgeleid dat 
verstedelijking bij de boeren een negatieve invloed heeft op de 
beroepssatisfactie. Een voorwaarde om deze conclusie te kunnen 
trekken is dat boeren in het meer verstedelijkte deel in het al-
gemeen een geringere beroepssatisfactie hebben dan hun collega's 
elders. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden. Voor de melk-
veehouders (en de tuinders) valt dit af te lezen uit figuur 7.1. 
Slechts op êén aspect is sprake van een duidelijk verschil 
tussen het meer verstedelijkte en het meer agrarische deel van de 
Haaglanden. Dit aspect valt uit in het voordeel van het meer ver-
stedelijkte deel. Melkveehouders en tuinders in dat deel van de 
Haaglanden voelen zich in het algemeen meer onder de mensen, min-
der geïsoleerd dan hun collega's elders. Ook bij verschillende 
andere aspecten is in het meer verstedelijkte deel van de Haag-
landen eerder sprake van een positievere dan van een negatievere 
reactie dan in het meer agrarische deel, althans bij de melkvee-
houders. Het betreft aspecten van het inkomen (winstgevendheid, 
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stabiliteit en hoogte) en van de vermogenspositie (gunstig). Voor 
twee andere aspecten, namelijk bestaansperspectief en zekerheid, 
tenderen melkveehouders en glastuinders in het meer verstedelijk-
te deel in het algemeen tot een wat negatievere reactie dan hun 
collega's in het meer agrarische deel van de Haaglanden. 
Alles bijeengenomen komt uit de enquête de indruk naar voren 
dat verstedelijking niet veel invloed heeft op de beroepssatis-
factie van boeren en tuinders. Voor alle delen van de Haaglanden 
geldt echter tevens dat met name van de boeren die de eigen si-
tuatie als ongunstig ervaren velen de stedelijke omgeving als een 
nadeel zien. Zo lang boeren het nog "zien zitten" in hun beroep 
tillen zij kennelijk in het algemeen niet zwaar aan de nadelen 
van verstedelijking. Dit sluit aan bij het gegeven dat onderne-
mers met een "blijvend bedrijf" de verstedelijking in het alge-
meen minder als een bezwaar zien dan de ondernemers met een be-
drijf dat door hen als een aflopende aangelegenheid wordt be-
schouwd. 
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8. Sociale factoren en reactie op stedelijke omgeving 
8.1 Sociale en regionale herkomst 
Vrijwel alle ondernemers wonen in hetzelfde deel van het 
land waar zij zijn geboren. Slechts 3% van hen is niet afkomstig 
uit de streek tussen Noordzee, Nieuwe Waterweg, Hollandse IJssel 
en Oude Rijn. De overgrote meerderheid is opgegroeid op een agra-
risch bedrijf (95%). In veel gevallen betreft dit het bedrijf dat 
men nu zelf exploiteert. Van de boeren is 68% nooit verhuisd, van 
de tuinders 37%. In een aantal gevallen is men verhuisd omdat het 
bedrijf weg moest vanwege stadsuitbreiding. Van de boeren in de 
Haaglanden is 7% om die reden verhuisd, in de periode waarin men 
al zelf boer was. Dit komt vooral in het meer verstedelijkte deel 
vrij veel voor (10%). Van de tuinders in beide delen van de Haag-
landen is 12% op een ander bedrijf verder gegaan nadat het oude 
bedrijf moest wijken voor stadsuitbreiding. Niets wijst erop dat 
verhuizen binnen de streek in het algemeen leidt tot een scherper 
bewustzijn van de voor- en nadelen van een stedelijke omgeving 
voor het agrarisch bedrijf. Degenen die als zelfstandig onderne-
mer een gedwongen verhuizing meemaakten noemen de stedelijke om-
geving echter in betrekkelijk veel gevallen een overwegend na-
deel. Als gevolg van het kleine aantal waarnemingen kan echter 
niet van een duidelijke tendens worden gesproken. 
8.2 Pacht-eigendom 
De tuinders zijn in vrijwel alle gevallen eigenaar van de 
grond. Van de boeren heeft 40% alle grond in eigendom, 27% heeft 
alle grond in vaste pacht of heeft een combinatie van vaste pacht 
en eigendom, terwijl 33% een meer of minder groot deel heeft 
gehuurd. 
Van de melkveehouders met gepachte grond noemt 35% concrete 
nadelen van verstedelijking voor het eigen bedrijf, terwijl de 
omgeving overwegend een nadeel wordt genoemd. Van de andere melk-
veehouders is dit 20%. Bij de overige boeren is nauwelijks ver-
schil tussen de ondernemers met een "pachtbedrijf" en degenen met 
(o.a.) gehuurd land (29 en 28%). Ook bij de overige boeren wordt 
door de ondernemers met een eigen bedrijf betrekkelijk zelden een 
negatief oordeel over de stedelijke omgeving uitgesproken (10%). 
8.3 Verschil met ambtelijke kijk op de zaken 
8.3.1 Inleiding 
Mensen kunnen een sterk verschillende structuur van waarne-
men en waarderen hebben waardoor zij overeenkomstige situaties 
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heel verschillend ervaren. In dit opzicht kunnen verschillen in 
tijdsperspectief een rol spelen. Het is denkbaar dat in over-
heidsplannen zoals deze voor een gebied als de Haaglanden worden 
gemaakt op een langere termijn wordt gedacht dan de meeste boeren 
en tuinders gewend zijn te doen. Een ander belangrijk verschil 
kan zijn dat boeren en tuinders meer gewend zouden zijn met con-
crete zaken bezig te zijn of naar praktische voorbeelden te kij-
ken, terwijl de overheidsplanning veel meer een abstrakte (papie-
ren) aangelegenheid is. 
8.3.2 Indirecte benadering 
"Wat moet een boer (tuinder) in de Ie, (2e, 3e) plaats goed 
kunnen? 
- hard werken; 
- organiseren dagenlijkse en seizoengebonden werkzaamheden; 
- plannen maken op lange termijn; 
- schriftelijk vastleggen wat er omgaat in het bedrijf". 
Maken van lange-termijn-plannen (voor het bedrijf) en 
schriftelijk vastleggen van wat er omgaat in het bedrijf, worden 
vrij zelden gezien als de belangrijkste activiteit van een boer 
of tuinder. Vooral schriftelijk vastleggen scoort in het algemeen 
relatief laag. De activiteit die door ruim twee derde van de boe-
ren en tuinders op de eerste plaats wordt gesteld is "organiseren 
van dagelijkse en seizoengebonden werkzaamheden". Hoewel bij de 
agrariërs van deze streek van ouds sprake is van een krachtig ar-
beidsethos, krijgt ook de eigenschap "hard werken" in het alge-
meen een lagere plaats toegekend dan "organiseren". 
Er zijn geen aanwijzingen verkregen dat ondernemers die re-
latief veel gewicht toekennen aan lange-termijn-planning of aan 
schriftelijk vastleggen, in het algemeen positiever reageren op 
de stedelijke omgeving, dan de anderen. Voor het aspect "schrif-
telijk vastleggen" zou eerder het tegendeel kunnen gelden. Van 
het groepje melkveehouders die deze activiteit met een eerste of 
tweede plaats waarderen (n=29), ziet 41% overwegend nadelen voor 
het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied: van de an-
dere melkveehouders is dit 27%. De samenhang manifesteert zich 
het sterkst bij de melkveehouders met een relatief hoge indivi-
duele verstedelijkingsscore. Van de betreffende melkveehouders 
(n=16), noemt een meerderheid (63%) het hebben van een bedrijf in 
een dichtbevolkt gebied niet alleen overwegend een nadeel, maar 
vermeldt ook concrete nadelen voor het eigen bedrijf. Voor de 
tuinders wijzen de uitkomsten in dezelfde richting. De tuinders 
die relatief veel gewicht toekennen aan de activiteit "schrifte-
lijk vastleggen" (n=19), zien naar verhouding in veel gevallen 
overwegend nadelen verbonden aan het hebben van een bedrijf in 
een dichtbevolkt gebied (resp. 26 en 12%). 
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8.3.3 Rechtstreekse benadering 
"Bent u als boer (tuinder) iemand die zo weinig mogelijk met 
ambtelijke instanties te maken wil hebben (... die zich dik-
wijls ergert aan regels en voorschiften)" 
Twee op de drie ondernemers vinden het predikaat "iemand die 
zo weinig mogelijk met ambtelijke instanties te maken wil heb-
ben", volledig op zichzelf van toepassing. Eén op de twee onder-
nemers is van mening dat de kwalificatie "iemand die zich dik-
wijls ergert aan regels en voorschriften" volledig past bij de 
eigen persoon. In beide opzichten is er geen duidelijk verschil 
tussen boeren en tuinders. Ook tussen het meer verstedelijkte en 
het meer agrarische deel van de Haaglanden is het verschil ge-
ring. Ondernemers die zeggen dat zij zo weinig mogelijk met amb-
telijke instanties te maken willen hebben of die zich dikwijls 
ergeren aan regels en voorschriften zijn in het algemeen niet af-
wijkend van de anderen wat betreft het oordeel over de voor- en 
nadelen van een stedelijke omgeving voor een boer of tuinder. 
8.4 Houding tegenover activiteiten buiten agrarische produktie 
"Bent u als boer (tuinder) iemand die zich alleen met de 
agrarische produktie wil bezighouden en niet wil worden af-
geleid door nevenactiviteiten (... iemand die graag handel 
drijft)". 
Veel boeren en tuinders zeggen dat zij zich alleen met de 
agrarische produktie willen bezig houden en dat zij derhalve niet 
willen worden afgeleid door nevenactiviteiten. Er is echter ook 
een niet onbelangrijke groep die nadrukkelijk anders reageert. 
Deze groep omvat ongeveer één derde van het totaalaantal geënquê-
teerde ondernemers. Van de boeren die geen melkveebedrijf, maar 
wel een akkerbouw-, intensieve veehouderij- of een ander land-
bouwbedrijf hebben, is dit zelfs een meerderheid. 
Er blijkt niets van een samenhang tussen de reactie op de 
suggestie dat geënquêteerde iemand zou zijn die zich alleen bezig 
wil houden met de agrarische produktie en zijn oordeel over de 
voor- en nadelen van het hebben van een bedrijf in een dichtbe-
volkt gebied. Eerder bleek dat dit oordeel evenmin samenhangt met 
de feitelijke oriëntatie op activiteiten buiten de agrarische 
produktie. Verder kwam naar voren dat ondernemers die rekening 
houden met een toenemende betekenis van het inkomen van buiten de 
agrarische produktie in het algemeen niet positiever oordelen 
over de verstedelijkte omgeving maar in tegendeel hier negatiever 
over denken. Dit kan betekenen dat men zich veelal alleen op in-
komen buiten de agrarische produktie oriënteert wanneer de om-
standigheden hiertoe dwingen. 
Er is echter ook een aanwijzing dat de instelling van de 
boer wel degelijk een rol speelt. Ondernemers die zichzelf be-
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schouwen als iemand die graag handel drijft, reageren in het al-
gemeen duidelijk positiever op de verstedelijkte omgeving dan de 
anderen (tabel 8.1). Van de boeren die zichzelf nadrukkelijk zien 
als Iemand die graag handelt, zegt 23% dat het hebben van een be-
drijf in een dichtbevolkt deel van het land overwegend een voor-
deel is: van de andere boeren is dit slechts 6%. Bij de tuinders 
is sprake van een overeenkomstig verschil (zie tabel 8.1). Hier-
bij is van belang dat bijna de helft van het totaalaantal onder-
nemers zichzelf nadrukkelijk ziet als iemand die graag handel 
drijft (48%). Boeren lijken in het algemeen meer voor handel te 
voelen dan tuinders: respectievelijk 57 en 30% ziet zichzelf na-
drukkelijk als een ondernemer die graag met de handel bezig is. 
Tabel 8.1 Procentuele verdeling van de boeren en tuinders - met 
een verschillende animo om handel te drijven -, naar 
onderkende gevolgen van verstedelijking 1) 
"Bent u als 
boer/tuinder 
iemand die 
graag handel 
drijft?" 
Boeren 
- "ja" 
- "nee" of "?" 
Totaal 
Glastuinders 
- "ja" 
- "nee" of "?" 
Totaal 
Onderkende 
nadeel n< 
onver-
deeld 
22 
23 
22 
8 
7 
7 
ove-
rigen 
27 
25 
26 
11 
17 
15 
gevolgen van verstedelijking 
ïutraal 
28 
46 
36 
44 
51 
49 
voordeel 
niet 
onver-
deeld 
16 
6 
12 
35 
17 
22 
ove-
rigen 
7 
4 
2 
8 
7 
totaal 
100(154) 
100(118) 
100(272) 
100( 40) 
100( 93) 
100(133) 
1) Verstedelijking is een "onverdeeld nadeel", wanneer het heb-
ben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied volgens de 
geënquêteerde alles bijeengenomen een nadeel is en hij bo-
vendien belangrijke concrete nadelen voor het eigen bedrijf 
ziet, terwijl er volgens hem geen belangrijke concrete voor-
delen zijn. Omschrijving "onverdeeld voordeel" is analoog. 
De gevolgen zijn "neutraal" wanneer het algemene oordeel 
neutraal luidt en er geen concrete gevolgen voor het bedrijf 
worden onderkend, zelfs geen "niet zo belangrijke gevolgen". 
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8.5 Contacten met niet-agrariërs 
8.5.1 Inleiding 
Boeren en tuinders in een streek als de Haaglanden zien zich 
omringd door een samenleving die zeer overwegend niet-agrarisch 
is. De vraag die hier aan de orde wordt gesteld is, of een veel-
vuldig contact met niet-agrariërs van invloed is op de perceptie 
van de gevolgen die verstedelijking heeft voor het agrarisch be-
drijf. 
Van belang is dat de basis van het contact met niet-agra-
riërs sterk kan verschillen. Er worden hier onderscheiden: 
a. spontane contacten: deze komen tot stand zonder dat er spra-
ke is van uitwendige noodzaak of voordelen voor de boer of 
tuinder; 
b. zakelijke contacten: deze worden aangegaan vanwege de ex-
trinsieke betekenis, d.w.z. omdat zij iets opleveren; 
c. gedwongen contacten: deze komen tot stand zonder dat de boer 
of tuinder er iets aan kan doen. 
8.5.2 Spontane contacten 
Op voorhand was wel duidelijk dat geen situaties verwacht 
mochten worden die lijken op die van een gesloten gemeenschap. 
Uit veel reacties op de vraag of men iemand is die veel contact 
heeft met niet-agrariërs, blijkt dan ook dat dergelijke contacten 
veelal als vanzelfsprekend worden ervaren, b.v. in het kader van 
familieverhoudingen. Slechts 18% van de geënquêteerden zegt dan 
ook nadrukkelijk niet "zo iemand" te zijn: daarentegen geeft 59% 
nadrukkelijk aan dat de gesuggereerde kwalificatie wel van toe-
passing is. 
De vraag blijft dan echter bestaan of men dergelijke contac-
ten ook zoekt. Met name voor de boeren wijzen de reacties op een 
aantal andere vragen niet in deze richting. Van de boeren zegt 
13% actief te zijn in verenigingen en organisaties buiten het 
vakgebied (tuinders 27%). In welke mate hierbij een feitelijke 
gebondenheid aan het bedrijf of een mentale gebondenheid aan de 
agrarische sfeer een rol speelt, is niet duidelijk. Dat deze twee 
factoren in onderlinge wisselwerking van belang zijn, mag wel-
licht worden afgeleid uit het gegeven dat 57% van de ondernemers 
zichzelf nadrukkelijk beschouwt als iemand die volledig door het 
bedrijf in beslag wordt genomen. Wat dit betreft is er nauwelijks 
verschil tussen boeren en tuinders. In een ander opzicht is er 
echter een aanwijzing voor het bestaan van een in het algemeen 
minder éénzijdige oriëntatie op agrarische aangelegenheden bij 
tuinders dan bij boeren. Van de tuinders zegt 45% zelf iemand te 
zijn die hobbies heeft buiten het bedrijf, van de boeren is dit 
24%. 
Is er een samenhang tussen bovenstaande indicaties voor de 
geneigdheid om zich buiten de agrarische sfeer te bewegen en het 
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oordeel over de verstedelijkte omgeving? De uitkomsten wijzen er 
niet op dat ondernemers die geneigd zijn tot contacten bulten de 
agrarische sfeer in het algemeen positiever of negatiever over de 
verstedelijkte bedrijfsomgeving oordelen. De enige uitzondering 
is wellicht de aanwijzing dat boeren die zeggen hobbies buiten 
het bedrijf te hebben, in betrekkelijk veel gevallen vooral de 
voordelen zien van het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt 
gebied: respectievelijk 22 en 11% voor de boeren "met en zonder 
hobbies". Overigens geven deze boeren eveneens in naar verhouding 
veel gevallen te kennen dat de verstedelijkte omgeving overwegend 
nadelen heeft. Meer In algemeen lijkt te gelden dat boeren en 
tuinders die geneigd zijn tot het onderhouden van contacten bui-
ten de agrarische sfeer, In betrekkelijk weinig gevallen van me-
ning zijn dat het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt ge-
bied geen voordelen en ook geen nadelen heeft. Ondernemers die 
sterker op de buitenwereld zijn gericht, onderkennen kennelijk in 
het algemeen scherper het specifieke van de eigen situatie. Aan-
wijzingen hiervoor werden gevonden bij verschillende indicaties 
voor de gerichtheid op de buitenwereld, - contact met nlet-boeren 
(tuinders)-actlvitelt in verenigingen en organisaties buiten het 
vakgebied - en hobbies buiten het bedrijf. 
8.5.3 Zakelijke contacten 
Niet elke ondernemer die een deel van het inkomen van buiten 
de agrarische produktie haalt, besteedt hieraan een deel van zijn 
arbeidstijd: soms wordt de nevenactiviteit volledig overgelaten 
aan de echtgenote of iemand anders op het bedrijf. Het aantal 
ondernemers die zakelijke contacten onderhouden met nlet-agra-
rlërs is dan ook wat kleiner dan het aantal met inkomen van bui-
ten de agrarische produktie. 
Boeren en tuinders die ook werkzaam zijn buiten de agrari-
sche produktie, vinden in betrekkelijk veel gevallen dat verste-
delijking voor- of nadelen heeft. Gemiddeld wijkt hun oordeel 
echter niet af van dat van de ondernemers zonder beroepsmatige 
activiteiten buiten de agrarische produktie. Een uitzonde-
ring kan hierbij wellicht gemaakt worden voor de groep van boeren 
die geen melkveebedrijf hebben (akkerbouwers, intensieve veehou-
ders en overige veehouders). Niet-melkveehouders die ook buiten 
de agrarische produktie werken, oordelen in het algemeen betrek-
kelijk positief over de verstedelijkte omgeving. Van de niet-
melkveehouders die minstens 10% van hun arbeidstijd buiten de 
agrarische produktie besteden (n = 48), is 23% van mening dat een 
stedelijke omgeving overwegend een voordeel is, van de anderen 
(n = 28) is dit 11%. 
De uitkomst dat boeren en tuinders met werkzaamheden buiten 
de agrarische produktie in betrekkelijk veel gevallen voor- of 
nadelen van verstedelijking zien, lijkt een bevestiging voor de 
eerder vermelde indruk dat de ondernemers die de meeste contacten 
hebben met niet-agrariërs zich in het algemeen het scherpst 
bewust zijn van de bijzondere positie waarin zij verkeren. 
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8.5.4 Gedwongen contacten 
"Komt het veel of weinig voor dat mensen uit de omliggende 
dorpen en steden in hun vrije tijd erop uittrekken naar het 
gebied waarin uw bedrijf ligt?" 
Als maatstaf voor de aanwezigheid van gedwongen contacten is 
genomen, de frequentie van het recreatief medegebruik van de di-
recte omgeving. 
Ongeveer de helft van de geënquêteerden zegt dat het veel of 
vrij veel voor komt dat mensen uit de omliggende dorpen en steden 
hun vrije tijd komen doorbrengen in het gebied waarin het bedrijf 
ligt: volgens ruim één derde van het totaalaantal geënquêteerden 
komt het veel voor. Boeren hebben in het algemeen iets meer te 
maken met recreatie dan tuinders. 
Ondernemers die veel recreanten zien, oordelen in het alge-
meen negatiever over de positie van een boer of tuinder in een 
dichtbevolkt deel van het land dan hun collega's die niet zoveel 
hebben te maken met de vrijetijdsbesteding van niet-agrariërs. 
Dit verschil doet zich zowel bij de boeren als bij de tuinders 
voor. Van de boeren die veel recreanten zien oordeelt 45% over-
wegend negatief over een verstedelijkte bedrijfsomgeving: van de 
anderen is dit 29%. Bij de tuinders ziet in de twee groepen res-
pectievelijk 32 en 12% overwegend nadelen. 
8.6 Waarderen woonomgeving 
"Vindt u het alles bijeengenomen een nadeel of een voordeel 
in een dichtbevolkt deel van het land te wonen?" 
De reacties op deze vraag waren in het algemeen positiever 
dan die op een overeenkomstige vraag naar de waardering voor het 
hebben van een agrarisch bedrijf in een dichtbevolkt gebied. Het 
aantal ondernemers dat voor het wonen overwegend voordelen ziet, 
is belangrijk groter dan het aantal dat de nadelen zwaarder laat 
wegen (39 tegen 14%). Bijna de helft van de ondernemers is van 
mening dat het niets uitmaakt. Bij dit alles bestaat nauwelijks 
verschil tussen boeren en tuinders. 
Eén op de twee boeren zou in geval van onteigening het 
liefst weer een bedrijf in dit deel van het land willen hebben, 
ongeveer één op de drie boeren zeggen in dat geval liever naar 
elders te vertrekken. Als argumenten om te blijven, geven overwe-
gingen in de sfeer van het wonen meestal de doorslag. Boeren die 
willen vertrekken verwijzen in vrijwel alle gevallen naar de gro-
tere mogelijkheden in de bedrijfssfeer. 
Als reden om te willen blijven, wordt meestal het contact 
met familie en kennissen genoemd. De argumentatie lijkt derhalve 
niet specifiek voor het wonen in een dichtbevolkt deel van het 
land. De indruk is dat een rol speelt dat vrijwel alle onderne-
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mers in dit deel van het land zijn opgegroeid. Deze omgeving is 
hen vertrouwd en uit diverse spontane opmerkingen kan worden af-
geleid dat andere delen van het land nogal een als de "onbewoonde 
wereld" worden ervaren. Dit kan een gevoelsmatige zaak zijn maar 
er werden ook concrete voordelen genoemd, zoals de nabijheid van 
allerlei voorzieningen en de betere toekomstmogelijkheden voor de 
kinderen. 
Boeren die zich liever elders zouden vestigen, noemen in on-
geveer de helft van de gevallen overwegingen die rechtstreeks be-
trekking hebben op verstedelijking (b.v. planologische onzeker-
heid), terwijl verder argumenten worden genoemd die hiermee sa-
menhangen (m.n. lagere grondprijs en betere verkaveling). 
De overwegende voorkeur van tuinders voor hervestiging in 
dit deel van het land blijkt meestal te berusten op argumenten in 
de bedrijfssfeer. Het belang van de centrumfunctie speelt een 
grote rol. Toch noemen ook vrij veel tuinders in de eerste plaats 
overwegingen in de sfeer van het wonen. De tuinders die de voor-
delen in de bedrijfssfeer voorop stellen, noemen als bijkomende 
argumenten veelal overwegingen die betrekking hebben op het wo-
nen. Evenals bij de boeren worden de contacten met familie en 
kennissen in dit verband het meest genoemd. 
Er is een vrij sterke samenhang tussen het oordeel over de 
woonomgeving en dat over de bedrijfsomgeving. Van het totaalaan-
tal ondernemers met een negatief oordeel over de woonomgeving 
(n = 55), oordeelt twee derde (64%) eveneens negatief over de be-
drijfsomgeving, van de andere ondernemers is dit een kwart. De 
samenhang is wellicht minder sterk dan men op grond van de ver-
wevenheid van wonen en werken bij agrarische ondernemers zou ver-
wachten. Het is met name opvallend dat een positief oordeel over 
het wonen in een dichtbevolt deel van het land lang niet altijd 
samengaat met een gunstige mening over het hebben van een bedrijf 
in een dergelijke omgeving. Slechts 30% van de ondernemers die 
gunstig denken over het wonen in een dichtbevolkt deel van het 
land (n = 147) gaf een positief oordeel over de bedrijfsomgeving, 
van de andere ondernemers is dit overigens een nog kleiner deel 
(11%). 
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9. Boeren en tuinders over de toekomst van de streek 
9.1 Bekendheid met overheidsplannen 
"Ook voor de toekomst bestaan voor deze streek een aantal 
Ideeën en plannen. Over welke van de volgende onderwerpen 
hebt u afgelopen jaar het meest gehoord of gelezen?" 
Het gesprek met de boeren en tuinders ging voor een 
belangrijk deel over de veranderingen die zich hebben voorgedaan 
in de streek. Hierna werd de toekomst van de streek aan de orde 
gesteld. 
Zeven op de acht ondernemers zeggen van minstens één van de 
voorgelegde onderwerpen iets te hebben vernomen. Het meest ge-
noemde onderwerp is "stedelijke bouwlokaties". Dit geldt in het 
bijzonder voor de tuinders. Ook "dorpsuitbreiding" wordt door 
tuinders vrij veel genoemd als onderwerp waarover zij het meeste 
vernamen. Een meerderheid van alle tuinders (61%) noemt dan ook 
een plan tot woningbouw (voor steden of dorpen). Het aantal boe-
ren dat een plan tot woningbouw noemde als onderwerp waarover zij 
het meeste vernamen, bedraagt één derde van het totaalaantal boe-
ren, ruim een kwart vermeldt in dit verband plannen tot het aan-
leggen van parken of bossen (tuinders 11%). Ook plannen voor 
landinrichting of ruilverkaveling worden door vrij veel boeren 
genoemd (14%). Onderwerpen die betrekkelijk zelden werden ver-
meld, zijn fietspaden of andere recreatieroutes, wegen en pro-
jectvestiging van glastuinbouwbedrijven. Overigens geldt ook voor 
de onderwerpen recreatieroutes en wegen dat zij met name bij boe-
ren naar voren kwamen. 
Zoals viel te verwachten, is er een aanzienlijk verschil in 
bekendheid met plannen tussen het meer verstedelijkte en het meer 
agrarische deel van de Haaglanden. Dit houdt onder meer in dat in 
het meer agrarische deel naar verhouding meer ondernemers zijn 
dan elders die van geen van de plannen hebben gehoord: tuinders 
23 tegen 8%, boeren 14 tegen 8%. De indruk bestaat dat hoofdzake-
lijk plannen worden genoemd die spelen in de directe omgeving van 
de boer of tuinder. De aard van plannen verschilt in het algemeen 
dan ook voor beide delen van de Haaglanden. In het meer verstede-
lijkte deel worden potentiële stedelijke bouwlokaties door onge-
veer de helft van de ondernemers genoemd als onderwerp dat bij 
hen het sterkst naar voren kwam. Van de boeren in het meer ver-
stedelijkte deel noemt bovendien een betrekkelijk groot aantal 
(34%) plannen voor de aanleg van parken of bossen. 
Onderwerpen die vaker in het meer agrarische deel van de 
Haaglanden werden genoemd, zijn: ruilverkaveling of landinrich-
ting (19% van de boeren), dorpsuitbreidingen en recreatieroutes. 
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Medium van bekendheid 
"Wat is u belangrijkste bron van informatie over dit plan?" 
"Wanneer u meer zou willen weten over het plan, van welke 
bron van informatie zou u dan het meeste verwachten (d.w.z. 
het plan waarover het meest werd vernomen)?" 
De bekendheid met overheidsplannen blijkt vooral te berusten 
op informatie die de boer of tuinder heeft bereikt via schrifte-
lijke onpersoonlijke communicatiekanalen. Een meerderheid van 62% 
noemt namelijk als belangrijkste bron van informatie een dagblad, 
advertentieblad, vakblad, gemeentelijk informatieblad of een an-
der schrijven dat huis-aan-huis is verspreid. Waarschijnlijk heb-
ben de ondernemers in het algemeen volstaan met kennis te nemen 
van informatie die op hen afkwam en gingen zij niet actief op 
zoek naar informatie over het betreffende onderwerp. Voor het ge-
val men meer over het betreffende plan zou willen weten, wordt in 
het algemeen niet het meeste verwacht van de schriftelijke onper-
soonlijke communicatiekanalen. In dat geval zou een meerderheid 
van 62% zich rechtstreeks tot de overheid, meestal de gemeente, 
willen wenden. 
Het is opvallend dat de media en organisaties op het vakge-
bied kennelijk geen grote rol spelen bij het verspreiden van in-
formatie over planologische aangelegenheden. 
9.2 Houding tegenover de overheidsplannen 
9.2.1 Interesse 
"Hoe ge'interesseerd bent u in dit onderwerp (d.w.z. in het 
plan waarover het meest werd vernomen)?" 
"Hoe ge'interesseerd bent u in het algemeen in dit soort za-
ken?" 
Ongeveer de helft van alle ondernemers zegt zeer ge'interes-
seerd te zijn in het plan waar het laatste jaar het meest over 
werd vernomen. De interesse zal veelal worden gevoed door de 
overweging dat het plan gevolgen kan hebben voor het eigen be-
drijf. Dit verklaart het hoge percentage ondernemers met een "af-
lopend bedrijf" in het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden 
dat zegt zeer ge'interesseerd te zijn (78%, tegen 39% in het meer 
agrarische deel). 
Veel ondernemers zijn kennelijk alleen ge'interesseerd in 
plannen die het eigen bedrijf raken. Het aantal ondernemers dat 
zegt in het algemeen erg ge'interesseerd te zijn in "dit soort 
zaken", is namelijk veel kleiner dan het aantal dat veel belang-
stelling heeft voor een bepaald concreet plan. Bijna een kwart 
van de ondernemers zegt in het algemeen erg ge'interesseerd te 
zijn in dit soort onderwerpen. Van degenen met een sterke inte-
resse in een concreet plan heeft 41% ook in het algemeen veel in-
teresse. 
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Boeren en tuinders verschillen nauwelijks in de mate van 
interesse voor planologische onderwerpen. Alleen bij de boeren is 
sprake van een samenhang tussen deze interesse en het oordeel 
over de stedelijke omgeving. Boeren met veel interesse in een 
concreet plan noemen de stedelijke omgeving in betrekkelijk veel 
gevallen een overwegend nadeel. Dit geldt in het bijzonder voor 
de boeren met een "aflopend bedrijf". Dit kan er op wijzen dat 
boeren die het meest met overheidsplannen hebben te maken deze 
plannen veelal als bedreigend ervaren. 
9.2.2 Acceptatie niet-agrarische claims 
"Wanneer in plannen staat dat in dit deel van het land nog 
belangrijke oppervlaktes grond nodig zijn voor woningbouw, 
recreatie en bosbouw, bent u er dan van overtuigd dat het 
nodig is?" 
De uitkomsten wijzen er op dat agrariërs vrij algemeen de 
mening hebben dat teveel grond aan hun sector wordt onttrokken. 
Men vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk grond in de agrari-
sche sector blijft en betwijfelt tegelijkertijd de noodzaak of 
realiseerbaarheid van omvangrijke claims. De claims van woning-
bouw worden in het algemeen als meer legitiem ervaren dan die van 
recreatie of bosaanleg. 
Het aantal tuinders dat de niet-agrarische claims als volle-
dig legitiem erkent is naar verhouding tweemaal zo groot als het 
aantal boeren dat aanneemt dat "het wel nodig zal zijn". Toch 
plaats ook een meerderheid van de tuinders op zijn minst vraagte-
kens bij de niet-agrarische claims, ook wanneer de grond wordt 
bestemd voor woningbouw. 
Het verschil tussen boeren en tuinders wijst erop dat het 
wel of niet erkennen van niet-agrarische claims mede wordt beïn-
vloed door de eigen positie. De claims zijn waarschijnlijk voor 
tuinders in het algemeen minder bedreigend, omdat er een tendens 
is tuinbouwgebieden te ontzien en omdat tuinders eventueel gemak-
kelijker elders een modern bedrijf kunnen opzetten. De mate van 
dreiging kan ook mede bepalend zijn voor het verschil in reactie 
op de claims van woningbouw, recreatie en bosbouw. Bij de opzet 
van het onderzoek werd verwacht dat claims ten behoeve van re-
creatie en bosbouw minder geaccepteerd zouden worden omdat deze 
slecht zouden passen in het waardenpatroon van de agrariërs. Ach-
teraf zijn er echter aanwijzingen dat de oorzaak van het duide-
lijke verschil in acceptatie primair elders moet worden gezocht. 
Boeren die de claim van woningbouw erkennen, oordelen in het al-
gemeen negatiever over de stedelijke omgeving dan de andere boe-
ren: 42% tegen 28% met overwegend nadelen van een stedelijke om-
geving. Dit laatste heeft betrekking op boeren met een "blijvend 
bedrijf". Het oordeel over de stedelijke omgeving hangt niet sa-
men met het erkennen van claims voor recreatie en bosbouw. De 
claim ten behoeve van woningbouw wordt waarschijnlijk in het al-
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gemeen als meer bedreigend ervaren omdat deze harder zou zijn. 
Tijdens de enquête zijn in veel gevallen spontane opmerkingen ge-
maakt die inhielden dat speciaal de claims voor recreatie en bos-
bouw als weinig hard worden beschouwd. Uit het volgende voorbeeld 
van een dergelijke uitspraak blijkt echter dat hierin ook de 
waarden die bij de boer of tuinder leven, tot uitdrukking kunnen 
komen: "De meeste dagen zie je geen kip in zo'n recreatiegebied. 
Voor dit soort onnutte zaken zal binnenkort wel geen geld meer 
zijn". 
9.2.3 Invloed op plannen 
"Verwacht u dat het veel, iets of niets uithaalt wanneer de 
organisaties van boeren en tuinders proberen invloed uit te 
oefenen op de plannen?" 
"Verwacht u dat het iets uithaalt wanneer boeren(tuinders) 
als persoon proberen invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld 
door naar inspraakbijeenkomsten te gaan?" 
Ruim de helft van de geënquêteerden zegt individueel invloed 
te kunnen uitoefenen op de plannen. Slechts 10% spreekt echter in 
termen van "het haalt veel uit". Van pogingen om via hun organi-
saties invloed uit te oefenen wordt in het algemeen meer ver-
wacht. Bijna een kwart van de ondernemers verwacht dat dit veel 
zal uithalen. 
De aanvankelijke verwachting, dat ondernemers die het ver-
trouwen hebben dat zij de plannen kunnen be'invloeden in het alge-
meen optimistischer oordelen over de positie van een boer of 
tuinder in een dichtbevolkt gebied dan de andere ondernemers, 
werd niet bevestigd. De uitkomsten wijzen in een tegengestelde 
richting. Boeren die menen dat via de organisaties invloed kan 
worden uitgeoefend, oordelen in het algemeen betrekkelijk nega-
tief over het hebben van een bedrijf in een dichtbevolkt gebied. 
Het aantal dat overwegend nadelen ziet bedraagt 29, 36 en 44%, 
bij de boeren die respectievelijk verwachten dat activiteiten van 
hun organisatie niets, iets of veel uithalen. Een verklaring kan 
zijn dat boeren die zich het meest bedreigd voelen, in het alge-
meen het meest verwachten van hun organisaties. Het vertrouwen in 
de invloed van de organisaties is dan echter kennelijk niet zo 
groot dat het gevoel van bedreiging wordt opgeheven. 
9.3 Knelpunten voor bedrijfsontwikkeling en behoefte aan land-
inrichting of ruilverkaveling 
9.3.1 Knelpunten 
"Wanneer de volgende veranderingen op uw bedrijf mogelijk 
zouden zijn (wanneer de volgende eventuele knelpunten konden 
worden opgeheven), zou dat voor u dan belangrijk of onbe-
langrijk zijn?" 
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Figuur 9.1 Percentages melkveehouders en glastuinders naar gewenste verandering in de produktie-
omstandigheden 
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"Welke verandering is het meest nodig?" 
"Denkt u dat het mogelijk zal zijn deze verandering tot 
stand te brengen?" 
Bovenstaande vragen werden alleen gesteld aan ondernemers 
met een "blijvend bedrijf". 
Vooral op melkveebedrijven vormt de beschikbare oppervlakte 
grond in veel gevallen een knelpunt (zie figuur). Het aantal 
melkveehouders dat het belangrijk zou vinden wanneer de opper-
vlakte grond kon worden uitgebreid bedraagt 57% van het totaal-
aantal, 29% vindt het onbelangrijk. Een tweede knelpunt dat op 
veel melkveebedrijven speelt is de gebrekkige verkaveling. Een 
verbetering in dit opzicht wordt door 43% van de melkveehouders 
belangrijk gevonden: een iets groter aantal (48%) beschouwt dit 
als onbelangrijk. Het verkavelingsprobleem hangt in een aantal 
gevallen samen met de situering van de bedrijfsgebouwen. Het aan-
tal melkveehouders dat het belangrijk zou vinden wanneer elders 
op het bedrijf gebouwd zou mogen worden bedraagt 11% van het 
totaalaantal. Daarnaast is er een aantal melkveehouders dat het 
belangrijk zou vinden wanneer de komende tien jaar nieuwbouw kan 
worden gerealiseerd op het huidige erf (13%). 
Van de voorgelegde potentiële ruimtelijke verbeteringen 
wordt "oppervlaktevergroting" in de meeste gevallen aangemerkt 
als het belangrijkst (32%), gevolgd door "verbetering verkave-
ling" (28%), nieuwbouw op het huidige erf" (13%) en "nieuwbouw 
elders op het bedrijf" (10%). De realiseerbaarheid van oppervlak-
tevergroting wordt in het algemeen het laagst aangeslagen. 
Slechts 9% van de melkveehouders die dit de belangrijkste verbe-
tering zouden vinden, gaat ervan uit dat de verandering de komen-
de tien jaar in de gewenste mate zal plaatsvinden. Met betrekking 
tot een verbetering van de verkaveling, nieuwbouw op een andere 
plaats en nieuwbouw ter plekke, ligt dit percentage respectieve-
lijk op 23, 36 en 68. 
Tuinders hebben in het algemeen minder problemen met de be-
schikbare oppervlakte cultuurgrond en de verkaveling dan melkvee-
houders. Oppervlaktevergroting zou voor 15% van de tuinders be-
langrijk zijn, terwijl 24% veel waarde hecht aan een betere ver-
kaveling. Ook de betreffende tuinders slaan gewoonlijk de reali-
seerbaarheid van deze veranderingen laag aan. Optimistischer is 
men echter in het algemeen over twee potentiële verbeteringen die 
door hen het meest worden genoemd. Het betreft nieuwbouw - 41% 
vindt dit belangrijk - en verbetering van de waterkwaliteit 
(30%). De indruk bestaat dat deze tuinders meestal reeds meer of 
minder ver gevorderde plannen hebben tot nieuwbouw van kassen of 
b.v. het aanleggen van een waterbasin. 
Er zijn géén aanwijzingen dat de ondernemers met een blij-
vend bedrijf in het meer verstedelijkte deel van de Haaglanden in 
het algemeen meer of juist minder veranderingen zouden wensen dan 
hun collega's elders. De enige uitzondering lijkt de wens tot 
nieuwbouw op een andere plaats binnen het bedrijf: dit komt bij 
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20% van de melkveehouders in het meer verstedelijkte deel voor, 
tegen 8% in het meer agrarische deel. 
De realiseerbaarheid van de gewenste veranderingen is voor 
melkveehouders in het meer verstedelijkte deel in het algemeen 
geringer dan elders in de Haaglanden. Melkveehouders met een 
blijvend bedrijf in het meer verstedelijkte deel reageren naar 
verhouding vaker dan hun collega's elders in termen van "de ver-
betering zal niet plaatsvinden" of "vindt misschien plaats". Bij 
de tuinders is in dit opzicht geen verschil tussen beide delen 
van de Haaglanden. 
9.3.2 Behoefte aan ruilverkaveling of landinrichting 
"Lijkt het u voor de toekomst van uw bedrijf en voor die van 
de land- en tuinbouw in deze streek wel of niet gewenst dat 
er een ruilverkaveling of landinrichting komt?". 
Aansluitend op de vraag naar de knelpunten voor het eigen 
bedrijf, werd ingegaan op de behoefte aan ruilverkaveling of 
landinrichting. 
Tabel 9.1 Procentuele verdeling melkveehouders, overige boeren 
en glastuinders - in het meer agrarisch deel en het 
meer verstedelijkte deel van de Haaglanden -, naar 
oordeel over de wenselijkheid van ruilverkaveling of 
herinrichting voor de toekomst van het eigen bedrijf 
en voor die van de land- en tuinbouw in de streek 
("alleen blijvers") 
Mening over de wenselijkheid van ruilverkave-
ling of herinrichting 
ligging bedrijf voor het eigen bedr. voor de streek 
in de 
Haaglanden niet ? wel totaal niet ? wel totaal 
Melkveehouders 
- meer agrarisch 59 6 35 100 50 17 33 100(101) 
- meer verstedel. 69 2 29 100 61 17 22 100( 41) 
Totaal 
Overige boeren 
- meer agrarisch 
- meer verstedel. 
Totaal 
Glastuinders 
- meer agrarisch 
- meer verstedel. 
Totaal 
62 
88 
92 
90 
87 
84 
86 
5 
-
-
-
-
2 
1 
33 
12 
8 
10 
13 
14 
13 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
53 
46 
75 
60 
57 
75 
61 
17 
21 
8 
15 
30 
11 
26 
30 
33 
17 
25 
13 
14 
13 
100( 
100( 
100( 
100( 
100( 
100( 
100( 
42) 
24) 
24) 
48) 
46) 
44) 
90) 
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Tegen de achtergrond van wat hiervoor naar voren kwam over 
ruimtelijke knelpunten voor de bedrij fsexploitatie of ontwikke-
ling, is het opvallend dat vrij weinig ondernemers behoefte heb-
ben aan een herinrichting van het resterende buitengebied. Het 
aantal ondernemers dat zegt dat een ruilverkaveling of landin-
richting gewenst zou zijn voor de toekomst van het eigen bedrijf, 
bedraagt in de landbouw en de tuinbouw respectievelijk 26 en 13%. 
Wanneer het gaat over de toekomst van de land- en, tuinbouw in de 
streek liggen deze percentages vrijwel even hoog als toen het 
ging over de toekomst van het bedrijf. Ongeveer de helft van de 
boeren en tuinders noemt een landinrichting of ruilverkaveling 
niet wenselijk voor de toekomst van de streek. Een meerderheid 
vindt een dergelijke ingreep niet wenselijk voor het eigen be-
drijf. Wanneer het gaat over de toekomst van de streek is er naar 
verhouding meer twijfel over de wenselijkheid van landinrichting 
of ruilverkaveling. 
Binnen de landbouw leeft de behoefte aan een ruilverkaveling 
of landinrichting het sterkst bij de melkveehouders. Van het to-
taalaantal melkveehouders die zich geconfronteerd zien met ruim-
telijke knelpunten voor het bedrijf, geeft één derdedeel te ken-
nen dat zij een dergelijk overheidproject wenselijk achten voor 
het eigen bedrijf. Er is wat dit betreft geen enkele samenhang 
met de mate van verstedelijking of bestemming van de omgeving. 
Dit maakt het des te opmerkelijker dat er wel een duidelijke sa-
menhang is wanneer het niet gaat over de toekomst van het eigen 
bedrijf maar over die van de land- en tuinbouw in de streek. De 
betreffende "blijvende" melkveehouders die een bedrijf hebben in 
een omgeving met een niet-agrarische bestemming (n = 30) geven in 
slechts weinig gevallen (10%) te kennen dat een ruilverkaveling 
of landinrichting wenselijk zou zijn voor de toekomst van de 
land- en tuinbouw in de streek (elders 36%). Melkveehouders in 
deze omgeving hebben kennelijk de omgeving als agrarisch gebied 
afgeschreven of zijn er zich van bewust dat de onderhavige in-
greep alleen wordt overwogen voor streken met een blijvend agra-
rische bestemming. 
De mening over de wenselijkheid van ruilverkaveling of land-
inrichting hangt sterk samen met wat men ziet als het belangrijk-
ste probleem voor het eigen bedrijf. Van de melkveehouders die de 
verkavelingssituatie beschouwen als het belangrijkste probleem, 
noemt 73% een ruilverkaveling of landinrichting gewenst voor het 
eigen bedrijf, van de andere melkveehouders 20%. 
9.4 Houding tegenover niet-agrarische functies van het buiten-
gebied 
"Als het er van komt bent U dan voorstander van grote re-
creatieprojecten (bossen) aan de rand van het agrarisch ge-
bied of ziet u liever recreatieroutes zoals fietspaden (ver-
spreide boomaanplant, b.v. in singels) door het gebied?" 
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Na het onderwerp van de invloed die agrariërs kunnen hebben 
op de plannen van de overheid met betrekking tot woningbouw, re-
creatie en bosbouw, kwamen tevens bovenstaande vragen naar de 
voorkeur ten aanzien van de inrichting van het gebied aan de 
orde. 
De uitkomsten van het onderzoek wijzen er niet op dat men in 
het algemeen op voorhand landschappelijke aankleding en recrea-
tievoorzieningen buiten het gebied wil houden. Wanneer het ant-
woordpatroon letterlijk wordt genomen, is eerder het omgekeerde 
waar: de ondernemers zeggen in meerderheid voorstander te zijn 
van een verspreiding van recreatievoorzieningen en beplantingen 
over het gebied boven concentratie in respectievelijk recreatie-
projecten en bossen. Deze vraag heeft nogal wat spontane reacties 
losgemaakt en hieruit ontstaat de indruk dat de beantwoording in 
veel gevallen vooral het karakter heeft gehad van een reactie op 
al gerealiseerde recreatieve voorzieningen - zoals Delftse Hout, 
Hoge en Lage Bergsche Bos en Vlietlanden - en gepubliceerde 
plannen voor beplantingen (bossen). Eerder in dit hoofdstuk bleek 
dat de aanspraken ten behoeve van dit type bestemmingen in het 
algemeen niet gerechtvaardigd worden geacht. Dit bleek het 
sterkst het geval te zijn in het meer verstedelijkte deel van de 
Haaglanden, waar de gerealiseerde en geplande projecten zijn ge-
lokaliseerd. In dit deel van de Haaglanden blijkt ook de voorkeur 
voor spreiding van beplantingen en recreatievoorzieningen het 
meest algemeen te zijn. 
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10. Conclusies en slotbeschouwing 
In hoofdstuk 1 zijn zes onderzoekvragen geformuleerd. In het 
onderstaande wordt getracht op grond van de uitkomsten van de 
enquête, een antwoord op deze vragen te geven. 
1. Invloed verstedelijking op ondernemerschap 
In een gebied als de Haaglanden met een voortdurende stede-
lijke expansie omschrijven betrekkelijk veel ondernemers het 
eigen bedrijf als een aflopende aangelegenheid. Dit heeft tot 
gevolg dat in een dergelijke gebied naar verhouding weinig onder-
nemers activiteiten ontplooien, gericht op een verdere ontwikke-
ling van het bedrijf. Dit effect doet zich niet voor in de groep 
van ondernemers die ervan uitgaan dat zij het bedrijf nog geruime 
tijd zullen voortzetten. Voor deze groep leverde het onderzoek 
geen aanwijzingen op dat een verstedelijkt gebied fungeert als 
een kansarme omgeving waardoor de ambitie vermindert om de ont-
wikkelingen op het vakgebied te volgen, deze op het eigen bedrijf 
toe te passen of meer in het algemeen, toekomstplannen te maken. 
Er zijn evenmin aanwijzingen verkregen dat een sterk verstede-
lijkte omgeving agrarische ondernemers belemmert in het onderhou-
den van informele of georganiseerde zakelijke contacten met col-
lega's. 
Andere factoren dan de verstedelijking zorgen wel voor grote 
verschillen in ondernemersactiviteit. Met name het verschil tus-
sen de twee belangrijkste bedrijfstypen is groot. Glastuinders in 
de Haaglanden scoren in het algemeen hoger op het vlak van onder-
nemersactiviteit dan melkveehouders. Met betrekking tot de be-
roepssatisfactie blijkt de keerzijde te zijn dat glastuinders in 
het algemeen meer dan melkveehouders het gevoel hebben onder druk 
te staan. 
2. Invloed verstedelijking op bedrijfsontwikkeling 
In het sterkst verstedelijkte gebied is in het algemeen min-
der in de bedrijven ge'investeerd behalve door ondernemers die er-
van uitgaan dat het bedrijf voorlopig blijft bestaan. Een ver-
schil met het meer agrarische gebied is dat in een sterk verste-
delijkte omgeving het grondverkeer tussen agrariërs onderling 
vrijwel is stilgevallen. Verder denken de ondernemers in het 
sterkst verstedelijkte gebied voor de toekomst betrekkelijk zel-
den aan een aanmerkelijke uitbreiding van het bedrijf. Het komt 
daar naar verhouding veel voor dat ondernemers verwachten in de 
toekomst een groter deel van het inkomen uit een bron buiten de 
agrarische produktie te halen. 
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3. Ervaren nadelen van verstedelijking 
Ongeveer de helft van de ondernemers ervaart nadelen van 
verstedelijking voor het eigen bedrijf. Dit komt in het meer ver-
stedelijkte gebied vaker voor dan in het meer agrarische gebied, 
bij boeren vaker dan bij glastuinders en bij ondernemers met een 
aflopend bedrijf vaker dan bij hun collega's met een blijvend be-
drijf. Deze verschillen beperken zich voor een belangrijk deel 
tot het meest genoemde nadeel, namelijk "grond kwijt raken". In 
het meer verstedelijkte gebied is ook voor een belangrijk aantal 
ondernemers met een blijvend bedrijf het bezwaar "grond kwijt ra-
ken" van toepassing. Veelal denkt men in de toekomst ter compen-
satie grond te verwerven, maar de uitspraken hierover getuigen 
gewoonlijk van een aanzienlijke onzekerheid. 
Na "grond kwijt raken", wordt "hinder of schade door mensen 
die de vrije tijd doorbrengen in de omgeving van het bedrijf" het 
meest genoemd als nadeel van een stedelijke omgeving. Dit nadeel 
wordt evenals andere nadelen betrekkelijk zelden als zwaarwegend 
aangemerkt. Een belangrijk aantal ondernemers die wel nadelen 
voor het eigen bedrijf noemen is dan ook van mening dat het alles 
bijeengenomen niet zoveel uitmaakt of men een bedrijf heeft in 
een dichtbevolkt deel van het land of elders. Ondernemers die 
veel recreanten zien, oordelen in het algemeen betrekkelijk nega-
tief over de verstedelijkte omgeving. 
Van de boeren oordeelt 15% onverdeeld negatief over de ver-
stedelijkte omgeving, van de tuinders is dit 6%: deze ondernemers 
zien niet onbelangrijke nadelen voor het eigen bedrijf, onderken-
nen geen voordelen en vinden het karakter van de omgeving overwe-
gend een bezwaar. Het komt vrij weinig voor dat de verstedelij-
king door de betrokkenen wordt ervaren als een actueel probleem. 
De gegevens over de beroepssatisfactie wijzen er evenmin op dat 
ondernemers in het meer verstedelijkte deel de situatie vaker als 
problematisch ervaren dan hun collega's in het meer agrarische 
deel. 
4. Ervaren voordelen van stedelijke omgeving 
Ongeveer één op de vier ondernemers is van mening dat een 
verstedelijkte omgeving voordelen voor het eigen bedrijf heeft, 
naast eventuele nadelen. De mogelijkheid tot verkoop van Produk-
ten aan huis wordt in dit verband het meest genoemd. In het alge-
meen wordt aan de voordelen minder gewicht toegekend dan aan de 
nadelen. Van alle boeren en tuinders oordeelt ongeveer 5% onver-
deeld positief over de verstedelijkte omgeving. Deze ondernemers 
noemen niet-onbelangrijke voordelen voor het eigen bedrijf, zien 
geen nadelen en zeggen dat het alles bijeengenomen, een voordeel 
is een bedrijf te hebben in een dichtbevolkt gebied. In het meer 
verstedelijkte gebied wordt in het algemeen meer gewicht toege-
kend aan de voordelen dan in het meer agrarische gebied. In het 
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meer verstedelijkte deel zijn naar verhouding veel ondernemers 
die verwachten dat in de toekomst een groter deel van het inkomen 
uit een andere bron dan de agrarische produktie zal komen. In het 
verleden is op veel bedrijven de betekenis van dergelijke bronnen 
toegenomen. Een dergelijke ontwikkeling wordt veelal ervaren als 
een noodzaak. Ondernemers die een verdere toeneming hiervan ver-
wachten, oordelen in het algemeen negatiever over de verstede-
lijkte omgeving dan anderen. Er is echter ook een aantal onderne-
mers dat zich vol animo werpt op activiteiten buiten de agrari-
sche produktie. Boeren die zeggen iemand te zijn die graag han-
delt, zien in het algemeen meer de voordelen van een stedelijke 
omgeving dan de anderen. 
Tuinders zijn veelal van mening dat het een voordeel is een 
bedrijf te hebben in de huidige omgeving. Dit heeft echter in het 
algemeen weinig te maken met het verstedelijkte karakter van de 
omgeving, maar des te meer met de hoog gewaardeerde centrumfunc-
tie van het Zuidhollands Glasdistrict. 
5. Sociale factoren en reactie op verstedelijking 
Vrijwel alle geënquêteerden hebben van jongsaf in het gebied 
gewoond. De omgeving wordt als woonomgeving in het algemeen posi-
tief gewaardeerd. Met name de ondernemers in het meer verstede-
lijkte gebied hebben het gevoel in deze omgeving "onder de men-
sen" te verkeren. Het komt betrekkelijk veel voor dat ondernemers 
die het gebied als bedrijfsomgeving negatief waarderen, hierover 
als woonomgeving positief oordelen. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een grote kloof be-
staat tussen de kijk op een aantal zaken van de agrariërs en die 
van de overheid. Niets wijst er echter op dat agrariërs voor wie 
dit het meest geldt in het algemeen negatiever zouden reageren op 
een verstedelijkte omgeving dan de anderen. De uitkomsten wijzen 
er eerder op dat de ondernemers die "mentaal het meest zijn ver-
stedelijkt" d.w.z. de meeste contacten hebben met niet-agrariërs 
en het meest geïnteresseerd zijn in overheidsplannen, in het al-
gemeen de voor- en nadelen van het hebben van een bedrijf in een 
verstedelijkt gebied scherper zien dan andere agrariërs. 
6. Waarnemen en interpreteren van overheidsplannen 
De overgrote meerderheid van de ondernemers is óp de hoogte 
van één of meerdere overheidsplannen voor het gebied. Men is 
veelal alleen ge'interesseerd in plannen die het eigen bedrijf 
rechtstreeks kunnen raken. Informatie over plannen heeft hen 
meestal bereikt via schriftelijke onpersoonlijke media zoals 
kranten. Het komt weinig voor dat de ondernemers activiteiten 
ontplooien om meer te weten te komen over de plannen. Voor het 
geval men behoefte zou hebben aan meer informatie, wordt het 
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meest verwacht van een rechtstreeks contact met de plannende 
overheid. Communicatiekanalen op het vakgebied lijken een betrek-
kelijk kleine rol te spelen wanneer het gaat om het vergelijken 
van informatie over planologische zaken. Van belang kan zijn dat 
veel plannen voor het gevoel van de betreffende agrariërs nog ver 
weg zijn. Oit komt mede omdat met name de claims ten behoeve van 
recreatie en bosbouw als weinig hard worden ervaren, voor de 
claim ten behoeve van woningbouw geldt dit minder. Ook een toe-
komstige landinrichting of ruilverkaveling lag voor de meeste ge-
enquêteerden nog ver weg. Slechts een minderheid noemt een derge-
lijk overheidsproject wenselijk voor de toekomst van het eigen 
bedrijf of voor de toekomst van de land- of tuinbouw in de 
streek. Melkveehouders die een gebrekkige verkaveling zien als 
het belangrijkste probleem voor het eigen bedrijf, vinden in 
meerderheid landinrichting gewenst. De grootste groep melkveehou-
ders ziet echter een tekort aan grond als het meest urgente pro-
bleem voor het eigen bedrijf. Landinrichting wordt waarschijnlijk 
eerder geassocieerd met kwijtraken van grond dan met oppervlak-
tevegroting. 
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SLOTBESCHOUWING 
Verstedelijking als probleem 
Het onderzoek geeft een beeld van de wijze waarop de situa-
tie in een verstedelijkte omgeving wordt ervaren door de boeren 
en tuinders die er een bedrijf hebben. Moet deze situatie worden 
gekenschetst als problematisch? 
Een eerder onderzoek in de Haaglanden gaf aanwijzingen over 
het wel of niet bestaan van een "objectief probleem". Het bleek 
dat de landbouw in de stedelijke nabijheid stagnatieverschijnse-
len vertoont maar dat lang niet alle bedrijven in ontwikkeling 
achterblijven (Huethorst 1983). De verschillen in ontwikkeling 
van bedrijven die in de onderzoekperiode niet werden opgeheven 
konden voor een groot deel worden verklaard door de "uitgangssi-
tuatie van het bedrijf", de cultuurtechnische situatie en bij de 
persoon van de boer of tuinder gelegen factoren, met name leef-
tijd en opvolgingssituatie. 
Het onderhavige onderzoek geeft inzicht in het wel of niet 
bestaan van een "subjectief probleem". De uitkomsten liggen in 
het verlengde van wat het eerste deel van het onderzoek oplever-
de. Vrij veel agrariërs ervaren wel nadelen van verstedelijking 
maar dit vormt voor hen zelden een centraal probleem. 
Reeds gedurende de voorbereiding van de enquête kwam dit als 
indruk naar voren. De opzet van de vraaggesprekken werd hierdoor 
zelfs in belangrijke mate bepaald. Terwijl de onderzoeker aanvan-
kelijk uitging van de impliciete veronderstelling dat de boeren 
en tuinders in de Haaglanden in een zeer bijzondere situatie ver-
keren, bleek dit door de betrokkenen in veel gevallen niet als 
zodanig te worden ervaren. De bestaande situatie wordt namelijk 
veelal als nogal vanzelfsprekend gezien en verder worden over-
heidsplannen om agrarische gebieden een andere bestemming te ge-
ven, lang niet altijd serieus genomen. 
In de uiteindelijke enquête werd eerst met de betrokkenen 
over concrete verstedelijkingsverschijnselen gesproken, terwijl 
pas na deze inventarisatie de gevolgen hiervan ter sprake werden 
gebracht. Omdat dit de bewustwording in de hand werkt, werd eer-
der een over- dan een onderbelichting bewerkstelligd van verste-
delijking als subjectief probleem, althans in de betekenis van 
een manifest probleem. Er zijn echter ook zaken die verband hou-
den met verstedelijking en die door veel ondernemers wel als een 
groot probleem worden ervaren maar niet in de contekst van ver-
stedelijking. Het betreft vooral een tekort aan grond voor uit-
breiding van veehouderij- en andere landbouwbedrijven. 
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Eigen invloed 
Het verkrijgen van inzicht in de subjectieve problematiek 
was niet het enige doel van het onderzoek. Het ging ook om de be-
middelende rol van ondernemers tussen enerzijds de objectieve om-
standigheden (verstedelijking) en anderzijds de consequenties 
hiervan voor de bedrijfsstructurele ontwikkeling. De achterlig-
gende gedachte bij de opzet van het onderzoek was dat het verband 
tussen verstedelijking en agrarische ontwikkeling niet volledig 
mechanisch is, maar mede wordt beïnvloed door sociaal-psychologi-
sche en sociaal-culturele factoren. In het vervolg van deze slot-
beschouwing wordt een poging gedaan aan te geven hoe groot de 
speelruimte is voor het tot gelding komen van deze sociale facto-
ren en in welke mate deze ruimte in feite wordt benut. Het gaat 
hier in hoofdzaak over de mogelijkheden voor ondernemers om het 
gevaar van een stagnerende bedrijfsontwikkeling te ontlopen. El-
ders is ingegaan op de andere kant d.w.z. het benutten van speci-
fieke mogelijkheden voor agrariërs in een stedelijke omgeving 
(van der Ploeg, 1984). Aan het einde van de slotbeschouwing wordt 
hier op teruggekomen. 
Model van dwangsituatie 
Een mechanisch beeld van de gevolgen van verstedelijking 
voor de landbouw, wordt geschetst in een theorie van Sinclair 
(Sinclair 1967). Dit beeld is mechanisch omdat de omstandigheden 
worden geacht het gedrag van de boer volledig te bepalen. Essen-
tieel is in deze theorie dat verstedelijking wordt opgevat als 
een proces van stedelijke expansie. Voor een boer in de stede-
lijke nabijheid houdt dit in dat zijn bedrijf een aflopende aan-
gelegenheid is, of althans een grote kans loopt dit te worden. In 
geval van bedrijfsopheffing dienen de verrichte investeringen 
versneld te worden afgeschreven. Boeren in de stedelijke nabij-
heid zullen daarom weinig investeren. Vooral investeringen met 
een langere looptijd, b.v. in gebouwen, blijven daarom achterwe-
ge-
De gang van zaken in de Haaglanden wijst erop dat deze ge-
dachtengang soms wordt gevolgd, maar lang niet door alle onder-
nemers. Een deel van de ondernemers interpreteert kennelijk de 
eigen situatie anders dan op grond van de theorie zou mogen wor-
den verwacht. Het lijkt nuttig om hierbij een onderscheid te ma-
ken tussen de interpretatie van de bedrijfscontinuïteit en ander-
zijds de consequenties die daaraan worden verbonden. 
Bedrijf scontinu'it ei t 
Vooral ondernemers met een bedrijf in een omgeving waarvoor 
de overheid plannen heeft die nog niet in de realiseringsfase 
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verkeren of die niet het gehele bedrijf beslaan, hebben ruimte 
voor een eigen interpretatie van de bedrijfscontinuiteit. Het 
betreft grote delen van de Haaglanden waarbij kan worden aangete-
kend dat soms ook plannen die voor de agrariërs nog niet vastlig-
gen, in werkelijkheid al in een vergevorderd stadium van voorbe-
reiding verkeren. 
De visie op de bedrijfscontinuiteit wordt waarschijnlijk 
niet alleen beïnvloed door aard en stadium van de betreffende 
overheidsplannen, maar ook door de wijze waarop de ondernemer tot 
nu toe met zijn bedrijf bezig was. Het ligt met name voor de hand 
dat ondernemers die intensief en met een zeker zelfvertrouwen aan 
de bedrijfsontwikkeling hebben gewerkt, het bedrijf in het alge-
meen niet snel als een aflopende aangelegenheid zullen beschou-
wen 1). Zij laten zich niet gemakkelijk uit het veld slaan. Dat 
zoiets een rol speelt, valt af te leiden uit het gegeven dat veel 
van de "blijvende ondernemers" die verwachten dat zij grond zul-
len afstaan, veronderstellen dat zij dit weten te compenseren 
door vervangende grond te verwerven. 
Het is mogelijk dat ook beperkte vaardigheden in het waarne-
men en naar waarde schatten van verschijnselen buiten de directe 
bedrijfssfeer, ertoe leiden dat ondernemers het eigen bedrijf 
lang als een blijvende aangelegenheid zien. Er zijn namelijk aan-
wijzingen dat ondernemers met een ruimere oriëntatie in het alge-
meen zwaarder tillen aan de nadelen van verstedelijking dan hun 
collega's met een minder ruime oriëntatie. 
Alles bijeengenomen is het niet duidelijk of sprake is van 
een negatieve dan wel van een positieve selectie van ondernemers, 
d.w.z. of het met name de mindere of juist de betere ondernemers 
zijn die het sterkst hechten aan het bedrijf als een blijvende 
aangelegenheid. Op het niveau van de motivatie lijkt sprake te 
zijn van een positieve selectie: het zijn vooral de ondernemers 
die zich boer of tuinder in hart en nieren voelen, die blijven 
zoeken naar wegen om het bedrijf te kunnen voortzetten. Op het 
niveau van de vaardigheden tot het waarnemen en beoordelen van 
verschijnselen buiten de directe bedrijfssfeer, kan sprake zijn 
van een negatieve selectie. 
Wel of niet investeren 
De vraag van wel of niet investeren, met name in gebouwen, 
is uiteraard alleen relevant voor de ondernemers die mogen ver-
wachten dat zij een eventueel vereiste vergunning zullen krijgen. 
Een dergelijke vergunning kan worden geweigerd op grond van de 
bestemming van het gebied. Overigens vermeldt slechts een zeer 
1) Hierbij kan worden verwezen naar de "social learning theory" 
van Rotter. (Rotter, 1972: zie hiervoor ook van de Ploeg, 
198A). 
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klein aantal van de geënquêteerde ondernemers dat zij gedurende 
de voorgaande tien jaar op grond van de inhoud van een gemeente-
lijk bestemmingsplan hebben afgezien van een voornemen om een 
verandering in het bedrijf aan te brengen. Niet duidelijk is op 
welke schaal het voorkomt dat ondernemers zich "geen plannen in 
het hoofd halen" omdat er toch geen mogelijkheden tot realisering 
zijn. 
Voor grote delen van de Haaglanden geldt dat er plannen op 
rusten voor een toekomstige bestemmingsverandering, maar dat de 
ondernemers formeel gezien, nog over ruime mogelijkheden beschik-
ken om ingrijpende veranderingen op hun bedrijven aan te brengen. 
De vraag is of ondernemers in een dergelijke situatie investeren, 
met name op lange termijn. 
Eén van de veronderstellingen van Sinclair is, dat bij aan-
koop van agrarische gronden t.b.v. een niet-agrarische bestem-
ming, een prijs wordt betaald die onafhankelijk is van de omvang 
van de investeringen die zijn gepleegd om het producerend vermo-
gen voor de landbouw te vergroten. In Nederland bestaat voor deze 
situatie echter geen volledig vrije prijsvorming. Wanneer aan be-
paalde voorwaarden inzake de planvorming is voldaan en alles werd 
gedaan om tot een minnelijke schikking te komen, heeft de over-
heid uiteindelijk nog de mogelijkheid om een onteigeningsproce-
dure te starten. In dit verband is het essentieel dat de onteige-
ningprijs is bedoeld als een redelijke vergoeding voor gederfde 
inkomsten. Dit betekent dat wordt gekeken naar de waarde die het 
bedrijf voor de betrokkene als agrariër, heeft. Een bedrijf waar-
in veel is geïnvesteerd, zal bij eigendomsoverdracht in het alge-
meen meer opbrengen dan een bedrijf waarin minder werd geïnves-
teerd. Aangenomen mag worden dat de uiteindelijke mogelijkheid 
van onteigening doorwerkt in de prijsvorming van transacties op 
basis van minnelijke schikkingen met particulieren (projectont-
wikkelaars) en overheden. 
Tijdens de enquête werd de indruk opgedaan dat de gedachte 
veld wint dat de individuele ondernemer er verstandig aan doet 
zijn bedrijfsontwikkelingsbeleid niet sterk te laten afhangen van 
door de overheid geplande bestemmingsverandering voor zijn omge-
ving. Er kan zelfs worden gesproken van een leerproces in de 
praktijk. In deze richting wijzen spontane opmerkingen zoals: 
"Mijn vader heeft zich teveel aangetrokken van de weg die door 
het bedrijf zou komen. Mij zal zoiets niet gebeuren". 
Ondernemers hebben geleerd niet alleen te letten op de risi-
co's van investeringen maar ook op de gevolgen op lange termijn 
van het achterwege laten van investeringen. In het geval van de 
geciteerde veehouder, is de ontwikkeling van het ouderlijk be-
drijf naar zijn mening danig be'invloed door een geplande weg die 
al weer geruime tijd geleden van de kaart is verdwenen. Toch 
blijkt dat in het meest verstedelijkte deel van het onderzoekge-
bied, gemiddeld minder is geïnvesteerd dan in de rest van het ge-
bied. Dit blijkt samen te hangen met het veel grotere percentage 
aflopende bedrijven in de meest verstedelijkte omgeving. In deze 
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aflopende bedrijven is overigens in het algemeen meer geïnves-
teerd dan in de aflopende bedrijven in een minder verstedelijkte 
omgeving. Zo heeft één op de drie melkveehouders met een aflopend 
bedrijf in het meer verstedelijkte gebied gedurende de voorgaande 
periode van tien jaar, voor minstens f 100.000,- geïnvesteerd; 
één op twee "blijvers" investeerde minder dan f 100.000,-. 
Eén en ander wijst er als aanvulling op eerder onderzoek 
(Huethorst 1983), op dat wel of niet investeren mede afhankelijk 
is van de instelling van de ondernemer. Voor de groep van "blij-
vende ondernemers" leverde de enquête geen aanwijzingen op dat 
deze instelling wordt beïnvloed door de verstedelijking. Bij deze 
conclusie is echter wel enig voorbehoud noodzakelijk. Ook het 
vergelijkingsgebied, d.w.z. het meer agrarische deel van de Haag-
landen, ligt binnen de stedelijke invloedssfeer. Het westelijk 
weidegebied als geheel is de laatste twinting jaar in ontwikke-
ling achtergebleven bij andere Nederlandse weidegebieden. De 
verstedelijking kan hierbij als een indirecte mede oorzaak worden 
gezien. Belangrijk is het lange tijd achterwege blijven van ruil-
verkaveling. Dit heeft te maken met een overheidsbeleid dat zich 
in het bijzonder richtte op investeringen in meer perifere gebie-
den buiten het volle westen van het land. Ook de planologische 
onzekerheid was een reden om gebieden in de stedelijke nabijheid 
niet in aanmerking te laten komen voor ruilverkavelingen. Een an-
dere indirecte invloed van de verstedelijking was dat de zuivel-
industrie in het inkrimpende westelijk weidegebied minder dan de 
melkfabrieken elders kon profiteren van een toenemende melkaan-
voer. De melkprijs wordt verder onder meer gedrukt door hogere 
aanvoerkosten, o.a. door verkeerscongesties in het sterk verste-
delijkte gebied. 
Het westelijk weidegebied was de laatste decennia alles bij-
ééngenomen een betrekkelijk ongunstig gebied voor melkveehouders 
en heeft voor hen waarschijnlijk wel degelijk gefungeerd als een 
kansarme omgeving. Door ongunstige omstandigheden kan een zich-
zelf bevestigend proces op gang komen. Ondernemers met weinig mo-
gelijkheden ontwikkelen dan weinig streefdoelen, doen weinig aan 
de ontwikkeling van hun bedrijven, ervaren geen vooruitgang en 
doen niet het zelfvertrouwen op, noodzakelijk voor het stellen 
van nieuwe streefdoelen. Hierdoor kan het gebeuren dat ook kansen 
die zich nog wel voordoen, worden gemist. 
Plan tot ruilverkaveling 
In omgekeerde zin kan een verruiming van de mogelijkheden 
een zichzelf versterkend proces op gang brengen. Een ruilverka-
veling zou dit effect kunnen hebben. Het blijkt echter dat het 
idee van een toekomstige ruilverkaveling door de meeste veehou-
ders niet wordt ervaren als een potentiële verruiming van hun 
mogelijkheden. De groep die de verkavelingssituatie beschouwt als 
het belangrijkste probleem voor het eigen bedrijf ziet echter 
vrij unaniem voordelen in ruilverkaveling. De reden waarom dit 
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voor een ruime meerderheid van alle veehouders niet geldt kan 
zijn: 
- de cultuurtechnische situatie op het bedrijf is goed, d.w.z. 
dit vormt ook "objectief gezien" geen probleem; 
- andere problemen zoals een tekort aan grond waarvoor (vol-
gens de boer) ruilverkaveling geen oplossing kan bieden 
staan voorop; eventueel wordt verwacht dat een ruilverkave-
ling leidt tot nieuwe problemen of bestaande vergroot, met 
name vanwege grondonttrekking; 
- de streefdoelen (aspiratieniveau) zijn aangepast aan de mo-
gelijkheden in de huidige situatie. 
Voor een aantal boeren zal de eerste reden opgaan maar voor 
veel anderen zijn waarschijnlijk de tweede en derde reden van 
toepassing. Tussen deze twee redenen kan sprake zijn van een wis-
selwerking. Vooral melkveehouders die zich richten op een modern 
bedrijfssysteem met veel koeien per man stellen hoge eisen aan de 
verkaveling. Veel melkveehouders komen hier echter alleen al door 
een te beperkte oppervlakte grond niet aan toe. 
Voor een goed begrip lijkt het nuttig voor de betreffende 
ondernemers een onderscheid te maken tussen: 
de als ideaal ervaren bedrijfsontwikkeling; 
de na te streven bedrijfsontwikkeling (aspiratieniveau); 
- de middelen (wegen) om dit te bereiken. 
In het begin van deze eeuw kende dit gebied, evenals de rest 
van het spoelingdistrict een eigen bedrijfsstijl. De indruk be-
staat dat veehouders van de streek zich de laatste decennia 
steeds meer zijn gaan richten op het ook elders gangbare be-
drijfsontwikkelingsideaal. Daarbij doet zich dan wel een grote 
kloof voor tussen wat ideaal is en hetgeen in de eigen situatie 
realiseerbaar is. Het ideaal wordt wellicht alleen waargenomen 
tijdens een excursie naar de flevopolders. Het streefdoel kan zo 
ver van de ideale situatie afliggen dat bij voorbeeld ook met een 
vrij gebrekkige verkaveling nog valt te werken. 
Het gevolg van een meer langdurige confrontatie met ruilver-
kavelingsplannen kan zijn dat de verwachtingen ten aanzien van 
wat realiseerbaar is omhoog gaan. Op zich kan dat dan weer een 
gunstiger beoordeling van een dergelijk project tot gevolg heb-
ben: ruilverkaveling is dan immers een voorwaarde voor realise-
ring van de gestegen aspiraties. Een dergelijke ontwikkeling 
lijkt echter niet waarschijnlijk voor zover het probleem van een 
te beperkte oppervlakte grond voorop staat en hieraan in ruilver-
kavelingsverband weinig valt te doen. 
Bij een herinrichting van het gebied is het denkbaar dat 
perspectieven worden geopend die liggen buiten het gangbare be-
drijfsontwikkelingsideaal. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen 
zijn wanneer de wijze van inrichten en het verdere beleid, een 
verweving van landbouw met andere functies op bedrijfsniveau sti-
muleert. Dit zou dan kunnen inhouden dat agrarische bedrijfscen-
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tra dicht bij recreatiegebieden komen te liggen en dat het combi-
neren van landbouw met recreatieve dienstverlening wordt bevor-
derd. Voor veel boeren zal dit echter niet aansluiten bij het bij 
hen ontwikkelde bedrijfsontwikkelingsideaal. Een minderheid ziet 
zichzelf echter niet uitsluitend als een agrarisch producent. Bo-
vendien zou het ontwikkelingsideaal onder invloed van succesvolle 
voorbeelden in het gebied kunnen veranderen. Het verdient dan ook 
wellicht aanbeveling om na te gaan of de bestaande situatie moge-
lijkheden biedt om boeren op ruimere schaal te laten experimente-
ren met een alternatieve bedrijfsontwikkeling. Het zal immers nog 
wel een groot aantal jaren duren voordat wordt begonnen aan een 
landinrichting in de Haaglanden. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Vraagstelling en punt ent oede Hng voor Individuele veretedelijklngascore 
"Welke vu de volgende »alten grenzen aan uw bedrijf, d.w.». aan uw erf of uw grond?" 
'Wat ligt (heaelabreed) op »Inder dan 1 km van uw bedrijfscentruai (erf)? (eventueel) Op welke afstand?' 
(eventueel) "Welke van deze »aken »ljn da laatste tien jaar outataan of dichterbij gekomen?" 
"Hoe keek U 10 laar geleden tegen de verachlllend« »aken aan? Wat verwachtte V toen?' 
I "Wat verwacht U In dit oplicht nu voor de toekosmt?" • -,—i , •-
ANTWOORDMOGELIJKHEDEN 
Verstedelljklngseleaenten: 
1. bcbouvde kon atad 
2. " " dorp 
3. burgerwon. bultengeb. 
4. recrestlegeb. 1) 
5. ov. recr.voorziening 
6. recreatieroute 
7. vaarroute 
8. industrieterrein 
9. ov. na-cc.activiteit 
0. rijksweg-
1• andere drukke weg 
2. spoorlijn 
3. tracé: hoofdlelding 
4. overige 
grenst 
aan 
bedr. 
afstand tot 
erf 
dichter-
b i j ge-
koaten 
verwachting 10 jaar gelede verwachting op dit aoaent 
1-nlet 
2- wel 
L 
0 3 
0 2 
0 3 
0 2 
0 2 
0 2 
0 3 
0 2 
0 3 
0 2 
0 3 
0 2 
0 2 
0- 25 » 
2- 25- 500 
3- 500-1000 
4-1000 e.a. 
0-n .v . t . 
1-nlet 
2- wel 
12 8 4 0 
8 6 3 0 
6 0 0 0 
8 6 3 0 
6 4 2 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
8 6 3 0 
6 4 2 0 
6 . ( 3 0 
6 0 0 0 
8 0 0 0 
6 0 0 0 
6 4 2 0 
(zelfde antwoordaogelljk-
heden a l s "10 jaar ge l ." ) 
l*geen sprake van » g e l i j k e uitbreiding 
2-alleen gerucht, geen echt plan 
3-plan, niet grenzend aan algen bedrijf 
4-wel grenzend aan eigen bedrijf, aaar niet ten koste 
5-wel ten koste, maar plan niet vaststaand 
6-wel vaststaand, al leen tijdsduur onzeker 
| 7-vol ledig vaststaand plan 
I H I f I [ 111 
PUNTENT0EDEL1NG VOOR SCORE 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 4 8 8 8 
0 1 1 3 6 6 6 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 3 6 6 6 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 3 6 6 6 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 3 6 6 6 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 3 6 6 6 
0 1 1 2 4 4 4 
0 1 1 2 4 4 4 
(zelfde puntentoadeling 
alt t.a.v. "verwachting 
10 jaar geladen") 
) Van overheldalnatelllngen, geen sportveld. 
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Bijlage 2 Puntentoedeling voor infoscore 1) 
Aantal punten per antwoordcategorie 
aantal bijeenkomsten/contacten 
0 1-2 3-4 5-9 10 e.m. 
Aard bijeenkomst of individueel contact 
bijeenkomsten: 
- studieclub of vereniging voor bedr.vl. 0 1 2 4 
- standsorganisatie 0 1 2 4 
- overige bijeenkomsten op vakgeb. 0 1 2 4 
individuele contacten: 
- rijksvoorlichting 0 1 2 4 
- particuliere vl. 0 1 2 4 
- standorganisaties 0 1 2 4 
niet 
Oordeel 
misschien wel 
Oordeel over wel of niet van toepassing 
zijn op de eigen persoon van het predi-
kaat "iemand die veel leest op zijn 
vakgebied 
1) Voor formulering vraagstelling, zie aanvang paragraaf 5.1. 
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